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S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
" D I A R I O D E L A 99 
E X P L O S I O N D E UNA BOMBA. E N 
L I S B O A . — U N SOLDADO MUER-
TO. 
Madrid, 3. 
Dicen de Lisboa qn© en la avenida 
de 1» LUwirtad, un soldada tropezó 
con un envoltorio que estaba coloca-
do «1 borde de la acera, prodnciéndo-
se en el acto una inerte explosión, 
quedando muerto el soldado. 
E l pánico qne se apoderó de los 
tr ir seuntes fué enorme. 
Del reconocimiento practicado por 
periciales en el lugar de la ocurren-
cia, resulta que el envoltorio conté:: ín, 
una bomba explosiva, cargada con 
elementos destructores de gran inten-
sidad y extenso radio de acción. 
A L A CABOHL. — C U A T R O L I B E -
L I S T A S E N B I L B A O . 
Bilbao, 3. 
Han sido reducidos a prisión e in-
gresaron en la cárcel pública de esta 
villa, el director, Manuel Diez, expre-
sidia^io, y tres anarquistas, redacto-
res de un semanario bilbaíno, libelo 
infamante que promovía discordias 
en aquellos matrimonios que no ce-
dían a sus imposiciones de ''chanta-
H O Y 
Un grupo de individuos que habían 
sido ofendidos gravemente por el se-
manario en cuestión, disponíanse a 
asaltar la imprenta y oficinas del pe-
riódico tomándose la justicia por su 
mano; pero las autoridades, respon-
diendo al clamor público, no dieron 
lugar al acto, arrestando y procesan-
do a los libelistas. 
E l pueblo de Bilbao y la prensa de 
todos los matices aplaude la resolu-
ción de las autoridades. 
DESPRENDIMIENTO D E TIERRAS 
E N U N A M I N A . —TRES MUER-
TOS Y VARIOS HERIDOS. 
Bilbao, 3. 
E n la mina "Santa Cecilia" ha 
ocurrido un desprendimiento de tie-
rras, sepultando a vaiios obreros. 
Tres de éstos quedaron muertos er 
el accidente, siendo recogidos los res-
tantes, todos ellos heridos, algunos 
de gravedad. 
y es 
son las preciosas plantas qué acaban 
de recibirse en L a Sección X , la casa 
mejor surtida en artículos para rega-
lo. Obispo, 85. Teléfono A 3709. 
o o e 
En la sesión que anoche celebró la 
Junta Municipal del partido conserva-
dor, acordóse—por elección y por acla-
mación—designar al señor Freyre de 
Andrade candidato a la Alcaldía de la 
Habana en las elecciones próximas. 
Va, pues, a abandonar esa alcaldía el 
doctor Julio de Cárdenas, que los años 
que estuvo al frente de ella, fué un al-
calde ejemplar, digno y honrado—y 
anotamos su honradez, porque en esta 
babilonia de los tiempos señalarla en 
un político es hacer su apología. 
Su papel en la Casa Ayuntamiento 
fué tan excepcional y tan hermoso, que 
hoy apenas hay ya quien le discuta el 
•título de "alcalde modelo" que se le 
ha dado. 
Y no obstante, a una simple indica-
ción del jefe de su partido, el señor 
Cárdenas se retira, y se retira sin pro-
testa; y a una simple indicación del 
mismo jefe, la Junta Municipal del 
partido conservador, donde cuenta el 
señor Cárdenas con amigos entusiastas, 
abandona su opinión y aclama al se-
ñor Freyre de Andrade. 
'Nosotros no juzgamos el procedi-
miento; desconocemos las causas que 
han motivado tales decisiones y cree-
mos que se procede así porque le con-
viene al organismo político en que los 
señares Cárdenas y Andrade son dos 
notables figuras. Lo que juzgamos y. 
aplaudimos es el hecho, es esa unani-
midad y prontitud con que se someten 
al criterio director todos los particula-
res, es esa cohesión perfecta y honda 
que aparece en este acto, que demues-
tra la seriedad del partido conserva-
dor. 
Y es tanta la significación del hecho 
y es tan severa como lección moral, que 
merece aplaudirse semejante decisión 
por el hermoso espectáculo que produr 
j o ; porque partidos así son los que se 
necesitan para salir de la charca en 
que hoy vive la política, y lecciones de 
esta clase son las que a los liberales les 
hace falta, a ver si acaso el ejenuplo 
del adversario les sirve de estímulo y 
de acicate para presentarse unidos an-
te el país en la próxima lucha electoral. 
L a p o l í t i c a p o r d e n t r o 
INFORMACIONES CONFIRMADAS.—EL 
CAMPEON DEL REELECCIONISMO.— 
UNA CONVERSACION I N T E R E S A N T E . 
—¿Y LOS Z A Y I S T A S ? . . . 
E l r epór te r se siente satisfecho de 
su debut en la presente temporada. . . 
( uanto en su informaición de esta 
mañana anticipó ratificado ha sido 
por " E l Comercio," el estiamdo cole-
ga que es, sin duda alguna, uno de los 
•mejor y más minuciosamente entera-
dos de cuanto .con la vida política se 
refiere. 
Y aun ha tenido el qne esta« l íneas 
escribe otra doble satisfacción más va-
liosa . . . : da del 'Convencimiento de que 
cuanto at r ibuyó a los señores Marce-
lino Díaz de Villegas y Ernesto As-
bert es hoy í; ielísimo reflejo de ios 
pensaimientos dé ambos caracterizados 
prohombres. 
* 
Pero no le bastaba esto ai repór ter . 
jue era preciso escuchar de labios de 
ellos la plena confirmación de sus in-
formaciones. 
Y 1^ obtuvo. 
Fué primero al despacho del ilustre 
•Director del Banco TerritOTial, don 
Marceüno Díaz de Villegas, y le en-
contró abmmiado por incesantes visi-
tas de significados personajes dei libe-
ralismo. 
Uno de ellos lo era el ex-secretario 
de Hacienda, Sr. Mart ínez Ortiz. 
E l repórter—siempre discretamen-
te indiscreto—se hizo el inadvertido y 
limitóse a escuchar. . . 
Lo que escuchó fué, concretamen-
te, que al señor Díaz de Villegas pue-
de considerársele como el más decidi-
do camjpw3n dei reeleccionismo pres1.-
dencial. 
Don Marcelino cree que no hay tiem-
po para pensar en otra cosa que 
en ese reeleccionismo. pues toda otra 
fórmula—dentro, claro es, del campo 
l iberal—equivaldría a un fracaso-... 
Si los iliberales han de continuar en 
el Poder, no hay más que un candida-
to posible: el actual Presidente, 
Más ann: don Marcelino tiene el 
convencimiento de qne los diversos 
grupos liberales piensan como él, y a 
él le s e c u n d a r á n . . . 
—¿Incluso los zayis tas?—preguntó 
el repórter . 
Y don Marcelino, encogiéndose de 
hombros, sólo contes tó : 
—Los zayistas no son Zayas. 
E l r epór te r ha sonreído, creyendo 
adivinar: eso es lo que sê  espera: que 
los zayistas, los más acaso, los más sig-
nificados tal vez, abandonen a Zayas, 
que es, hoy por hoy, el único intransi-
gente . . . 
Zayas no quiere saber que transigir 
es.. . gobernar. 
M. 
nm mm el sol 
c u e r v o y s o e ^ i f n e s 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 636 
L A P R E N S A 
i Para qué necesita/n los Estado* 
Unidos intervenir en Cuba con sos 
ajeoraeados o con sus prooonsulados ? 
(Es imufcho más cótinodo enviar una 
nota ouiajido les parezca iconveniente, 
cuando hnelan en Cuba alguna em-
presa de la que ellos puedan sacar su 
lasca correspondiente; cuando se lea 
antoje culpar a la República de torpe-
zas o delitos que ellos mismos come-
tieron. * I 
Es mucha más cómodo dejar caer 
con cualquier pretexto desde allí , 
desde Casa Blanca, desde el CongresD, 
el peso de la tu tor ía soberana, acomo-
daticia y elástica que ejercen en Cuna. 
Así lo hicieron en lo del dragado, 
así en la concesión plenamente legal 
de la Ciénega de Zapata que en nada 
'grava al Tesoro de Cuba. 
Así pretende ingerirse ahora el re-
presentante Mr . Foss proponiendo con 
•pretexto de la peste bubónica que se 
nombre una comisión investigadora do 
la si tuación sanitaria de Cuba. 
Y fué Puerto Rico, colonia america-, 
na, la que merced a inexplicables e i n -
disculpables descuidos de "Washing-
ton nos importó la peste bubónica. 
Como Nueva Orleans nos habr ía 
t ra ído hace años la fiebre amari l la 
Como San Francisco de California 
nos había enviado el cólera y ha sido 
la 'Sanidad cubana la que con prodi-
giosa rtpidez y eficacia ha sofocado ha 
peste bubónica, del mismo modo que 
hab ía exterminado la fiebre amarilla 
y el cólera, 
Pe ro . . . •*• .̂-...•¿1 
Lo del lobo que colocado en la par* 
te superior del arroyo gritaba a l cor-
dero que triscaba más abajo: 
o 
Lugar delicioso preferido por la sociedad ha-
banera durante la temporada de verano; y por 
los recien casados para pasar la L U N A de M I E L . 
Para informes, precios etc., escríbase á la 
Administración del Hotel. 
C 2341 J I 1 
I 
M A R K 
S O I E S E T T E 
= S U S T I T U T O D E L A S E D A = 
La tela ideal para hacer camisas, pajamas, 
batas, kimonas, sacos para oficinista y calzoncillos. 
La ropa hecha con SOIESETTE tiene todo el 
brillo, tersura, suavidad, riqueza y lujosa aparien-
cia de la seda. Al tacto parece seda y su aspecto 
es el mismo, pero dura mucho más y cuesta mu-
cho menos que la seda. 
La hay blanca, crema, gris, lila, canela y de 
otros colores delicados y elegantes. 
La legítima SOIESETTE conserva el apresto 
de seda hasta que se rompe. Exíjase la marca. 
Plánchese sin almidón. 
VENTA EN TODAS LAS BUENAS CAMISERIAS Y TIENDAS DE ROPA 
A solicitud de los señores comerciantes de pro-
vincias enviaremos muestras y tarifa. Escriban al 
almacén MERCURIO, Apartado 1038, Habana. 
3310 
CARNKAJOO 
Calle Paseo. Vedado 
Telé fono F - i r 7 7 
30 baños públicos, $1-50 
30 reservados, de $2-50 
en adelante. 30 familia-
res, $2-00. Abiertos de 
5 ft 8 de la noche. 
AUTOMOVIL Y COCHES 
A DOMICIMO 
156-23 Mx. 
A L O S O Ü E K O S D E INGENIO 
No se dejen engañar . E l "Virador paten-
tizado ARANDO," es el mejor y má,3 eco-
nómico, sienao montado por peritos en la 
materia y los mejores materiales fig-uran 
en su construcción. Se garantiza el éxito. 
Oficinas: Obispo 56, altos, A- R O D I L A R A N -
GO. Te lé fono A-8483. 
C 2üa5 a l t 15-2 J l . 
D E N T I F R I C O S D E L 
L o s mejores p a r a l a c o n s e r v a c i ó n de l a boca y los clientes. 
S e vende en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l por m a y o r 
C A R L O S Y E R R E N . CRISTO 30 T E L E F O N O A 4 2 7 1 
APTHOLEU 
C 2324 Jl. 1 
de; 
LOS VERDADEROS TABACOS MURIAS, SON LOS DE 
" L A D E V E S A " 
ESPECIALIDAD EN BREVAS Y CREMAS. 
C 2561 alt. 2-20 
C a c a s a d e M a n t o f l d e y C d . 
Es la qne vende á precios de verdadera economía y oon garantía R E . 
LO.TES de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cnanto en J O Y E R I A se desee. 
E n muebles fabricados oon gran esmero en sus grandes talleres, hay 
nu compJeto surtida 
E E B M Z A 16 YOBRAPIA 103, 105 Y 107 
C 2818 Jl. 1 
L A H I S P A N O - S U I Z A 
i 
C 2688 ^ i l t f 74 
Gran surtido en coches de turismo, Omnibus (guaguas), Camiones papa carga 
y motores marinos, de la acreditada marca "HI8PANO-SUIZA." 
Venta y Exposición; REINA NUMERO 12. T E L E F O N O A-3346. 
J- MART,NEZ Y HERMANO. (S, EN C ) , 
- . C « » » «t-l ld-4 
EL DESINFEOTANTE MAS PODEROSO, RE-
COMENDADO POR EL DEPARTAMENTO DE 
S A N I D A D . — Uselo para matar las PUL-
GAS y toda clase de insectos, y para la desin-
fección en general. 
LINDNER & HARTMAN 




Los tabacos y 
cigarros de esta 





gente los pruebe, 
en la seguridad de 
que merecerán su 
aprobación. 
£ 2618 
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" T ú me entuAbiasbe el agua que yo 
bebía." " T ú eerás devorado por mi." 
Sin embargo no toquemos la En-
mienda Plat t . Nada 4« aclaraciones. 
Que no 'concrete, que no determine los 
derechos y deberes, sobre todo los de-
beres y responsabilidades de los Esta-
dos Unidos respecto a Cuba. 
De n ingún mcKio. Eso sería amen-
guar y recortar l a independencia y 
soberanía de Cuba. Eso ser ía graví-
simo, .agravio a los sagrados senti-
mientos de honor y decoro nacionales. 
Es mejor, es muchísimo mejor, más 
honroso, más altamente patr iót ico que 
la Enmienda Plat t ¿óga como está. 
Y que eH gobierno de Washington 
intervenga o " intermedie" o se " i n -
giera" en las leyes, en la administra-
ción, eu las empresas, en la Sanidad 
de Ouba siempre que se le antoje con-
veniente. 
Parécenos que la voluntad antirre-
eleccionista del general Oómez, infle-
xible, irrevocable, va sufriendo algún 
quebraüto . 
Según " E l Comercio" el Presiden-
te de la Repúblioa ha dicho a un ami-
go ¿suyo alto funcionario: 
—No, no voy a ella, y mis verdade-
ros amigos no deben continuar hacien-
do -esa política, primero parque Zayas 
no renuncia a su postulación, y segun-
do, porque sería bochornosa una de-
rrota de las íuerzas liberales, siendo 
como son da mayor ía del cuerpo elec-
toral. A 
Y cont inúa informando " ' M Comer-
cío: 
'El «migo del general Gómez le res-
pondió : 
—(Bueno; pero como usted no se 
debe a sí, sim> a sus conciudadanos, si 
éstos le piden qT>e acepten la reelec-
ción, no podrá usted bajo n ingún con-
cepto negarse a ello. 
—¡ Ah,! entonces tal vez, pero pro-
bablemente no me decidir ía a elio por-
que no quiero someterme a una derro-
ta, pues ella menoscabar ía m i fuerza 
moral para el m a ñ a n a 'ante los tr iun-
fadores, y como consecuencia de ello 
se per judicar ían mis amigos. Por eso 
oreo que todos los liberales deben de 
unirse y apoyar decididamente a l .>s 
candidatos postulados por 'La Asam-
blea Nacional con el f in de evitar, fió 
es posible, la derrota del paartido libe-
ral. 
Además—terminó diciendo el gene-
ral Grómcz—como m i propósi to es ha-
cer unas elecciones verdad, he aquí 
por qué yo desearía un tr iunfo ver-
dad, arrollador, como fué el mío en l&s 
pasadas elecciones. 
Ya el general Gómez se inclina al 
sacrificio. 
Lo mismo le ocurr ió a Menocol 
Sólo que entre los conservadores no 
había n ingún Zayas, n i n ingún As-
b«rt, ni niwgún Ensebio Hernández . 
••• 
(Es indiudaibie sin embargo que el 
redeecionismo renace, según impresio-
nes tomadas en alta y buena fuente 
y publicadas en nuestro número de la 
hi anana. 
El "C lub Villuedas,," el Club 
" U n i ó n L i b e r a l " arrecian su cam-
paña. 
Y comienza a luchar por la misma 
causa el campeón de calibre don Mar-
celino Díaa de Villegas. 
Ferrara va rumbo al Norte. Quizás 
lo siga el general Machado. 
¿ P a r a allanar el camino reeleccio-
nisia? 
McmNTEmcioE 
Había oido hablar de huelgas de 
todas clases, desde k del obrero de 
pico y pala a la de camareros de ho-
teles, telegrafistas o empleados de fe-
rrocarriles. 
De lo que no oí hablar j amás fué de 
una hueLga de abogados. Pero ^omo 
viv i r es aprender y el progreso nos 
señala en cada ja lón un nuevo fruto 
de los tiempos, tal vez esta huelga sea 
una manifestación del progreso italia-
no, que no siempre ha de ser Francia 
la que imponga sus más profundos in-
ventos o sus más ingeniosas creacio-
nes. 
Es en Milán, la famosa ciudad que 
tantas sorpresas encierra para el via-
jero, donde los abogados han determi-
nado suspender el trabajo y dar por 
termina/da su misión. 
A simple vista parece cosa de broma 
o efecto de la pasión que ejerce la ca-
nícula en los cerebros meridionales; 
pero no les falta razón a los letrados 
mftaneses, que en esta ocasión hay 
que reconocer que no se han amila-
nado. 
h& hueliga fiué acordada después de 
seguir los t rámi tes corrientes en es-
tos casos. 
Congregóse el F>ro miilanés; se hi-
zo aso de la palabra para exponer los 
hechos y el objeto de la reunión, y se 
presentó el acuerdo tomado en princi-
pio por los directivos. La huelga fué 
aorctado por unanimidad y ahí tienen 
ustedes ^óano también los abogados se 
aprovechan de los elementos usados 
por la masa obrera, para demostrar su 
indignación contra, jueces y magistra-
dos. 
La causa la explica muy claramente 
uno de los oradores de esta manera: 
"Los jueces y magistrados de Milán 
no han sido nunca muy trabajadores. 
Pero de a lgún tiempo a esta parte se 
entregan a un absoluto reposo. 
•No hay modo de que despachen los 
asuntos. 
Y es lo peor que su extraordinaria 
ociosidad ha maleado a los funciona-
rios subalternos del orden judicial . 
Nadie trabaja en los Juzgados ni en 
las Audiencias d ^ L o m b a r d í a . 
N i los escribanos, n i los procurado-
ros, n i los oficíales de Sala se moles-
tan poco ni mucho. 1 
'Los pleitos se eternizan, los presos 
que sufren prisión preventiva enveje-
cen en las cárceles sin que se les juz-
gue y condene o absuelva. 
, Los clientes nuestros, viendo que si 
recurren a la justicia pasa rán años y 
años sin que se les atienda, procuran 
convenirse entre sí y transigir, con-
vencidos de que el procedimiento es 
más barato y m á s rápido. 
No vamos a mori r de hambre, por-
que habiendo pendientes infinidad de 
asuntos, no hay modo de que se cele-
bren las vistas de los mismos." 
Otros de los que hicieron igualmen-
te uso de la palabra, citaron con nom-
bres, pelos y señales, casos tan estu-
pendos, que demostraban la veracidad 
de lo dicho por el compañero. 
A l día siguiente no pareció un solo 
abogado por el Palacio de Justicia, co-
menzando la paralización de toda esa 
complicada máquina de notarios y es-
cribanos que integran las funciones de 
la magistratura. 
La prensa de Milán da la razón a ios 
abogados y aplaude su actitud. Dice 
que los jueces y magistrados no se 
preocupan de cumplir con su obliga-
ción y que los pleitos y causas se 
amontonan en los armarios de las es-
cr ibanías y en los 'bufetes de letrados 
def ensores o acusadores. 
Lo extraordinario de esta huelga se-
rá seguramente el regocijo con que la 
habrá acogido la opinión ¡pública y el 
deseo de esta de que persistiendo los 
•letrados en tan "nob le " actitud, re-
nuncien definitivamente a la abogacía 
y se entreguen al ejercicio de otras 
profesiones. 
De ese ánodo, al entenderse los l i t i -
gantes, cada pleito quedar ía reducido 
a la centésima p a i t é tfe dinero y de 
tiempo, Y a los abogados les queda-
ría el derecho de llamar rompe-huel-
gas a SUS antiguos clientes. 
G. R. 
tegoría, no resultando cierto el he-
cho de que alguno de ellos por la ley, 
tenga un derecho preferencial sobre 
los demás, sino que los cuatro están 
igualmente capacitados para ser 'ob-
jeto de libre designación del Secre-
tario. 
L A S I T U A G I O N P O L I T I G A 
Las cosas se van poniendo de ta l 
modo y tan enmarañada va resultando 
la si tuación polí t ica que va a ser pre-
ciso usar el reloj ideal de hierro y 
compañía para despreocuparse un tan-
to de los enredos de la lireha el ectoral. 
Por lo menos habremos conseguido 
poseer una joya art ís t ica de inestima-
ble valor, lo que nos acredi tar ía de 
elegantes y de personas de buen gusto. 
C O N T E S T A M O S 
El Dr. Taboadela, dentista y médi-
co cirujano, cont inúa al frente de su 
gabinete dental, asistiendo personal-
mente a sus clientes, y practicando to-
das las operaciones de la boca, con la 
cficiacia y esmero acostumbrados, y 
que han colocado su reputac ión pro-
fesional a respetable altura. 
Nos complacemos en contestar de 
este modo, las preguntas que sobre es-
tc particular se nos vienen haciendo' 
r o n frecuencia. 
NECROLOGIA 
Después de larga enfermedad que 
con cruel lentitud minó su organismo, 
ha dejado de existir en su casa del 
Cerro 582, la virtuosa señori ta Ame-
lia Suárez, querida por cuantos en v i -
da la han tratado. 
Baja a la turaba en la primavera 
de la vida, joven y bella, cuando en 
su torno todo eran risas de amor r 
esperanza. Su bondadoso carác ter y 
su v i r t ud cristiana, habían conquis-
tado grandes simpatías . 
Hoy, a las ocho y media de la ma-
ñana , tuvo efecto el acto de su se-
pelio. 
Tenga su alma santa paz en la 
mansión de los justos y reciban los fa-
miliares nuestro sincero pésame. 
Dispensario "La Caridad 
Loe niños pobres y desvalidos o 
tan solo con la generosidad d© j i 




Dios premiará á las personaa 
sitan alimentoe, repitas y cuanto 
da producirles bienestar. El Dia • Í 
gario espera que se le remitan 
condensada, arroz, azúcar y au011* 
repita y calzado. '!: u 
no olvidan á los niños desvalidos 
E l Dispensario se halla en la D] 
ta baja del Palacio Episcopal 
na número 58. ' Da" 
En la enfermedad y en la ^hión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Niu 





DE todas las existencias de ios grandes ALMACENES de 
R O P A Y S E D E R I A 
íí 
DESPUES de las pndes retormas sanitarias hechas en todos 
ios departamentos, bemss rebajado todos ios precios un 7ñ" 
R O P A 
Con motivo de haberse publicado 
en algunos periódicos de esta capital 
que la designación del señor Alvaro 
Ledón, hecha por el Secretario de 
Hacienda, para sustituir al Subsecre-
tario durante la ausencia de éste, no 
estaba de acuerdo con la ley, el re-
ferido señor Secretario nos ha dado 
la siguiente nota como rectificación 
a. lo expuesto sobre el particular. 
E l ar t ículo 62 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo dispone lo si-
guiente: 
' ' Sus t i tu i r án a los Subsecretarios, 
los Directores. Jefes de Sección, in-
mediatamente inferiores en categoría, 
y cuando tuvieren la misma catego-
ría, la susti tución corresponderá, al 
que designe el Secretario." 
En el Departamento de Hacienda 
existen en la actualidad cuatro Jefes 
de Sección con categorías de Jefes de 
Adminis t ración de primera clase, y 
que son los que en categoría inmedia-
tamente inferior siguen a la del Sub-
secretario; por lo tanto, de acuerdo 
con lo dispuesto en dicho artículo, co-
rresponde al Secretario hacer libre-
mente la designación para sustituir 
al. Subsecretario del ramo entre esos 
cuatro Jefes de Sección de igual ca-
500 piezas Cr©a 5000 W, con 
80 varas á 
400 piezas Crea, hilo 5000 
Abramantada á 
400 piezas Crea hilo número 
500, yarda de ancho . . á, 
500 piezas Crea hilo Abra-
mantada, letra B . . . á 
500 piezas Crea hilo número 
5000 Extra, con 30 v»., es-
pecialidad de -st; casa, á 
Bramante florete especial 
Núm. 5, con 30 varas,. . á 
Bramante florete especial 
Núm. 15, con 80 varas, . 
Olán batista doble ancho 
piezas de 15 varas, . . 
Olán clarín doble ancho 
piezas de 15 varas, . . 
Warandol hilo bl. bordado 
muy ancho & 
Warandol hilo bl. bordado 
doble ancho á 
Madapolán muy ancho . . á 
" yarda de ancho,. . á 
Nansoult francés color ente-
ro y blanco, anchísimo, & 
Nansouk bl. Inglés, doble an-
cho, á 
Cordellat catalán muy fino, á 
Tapetes morcerizados de dos 
varas cuadradas, . . . á 




















S E D E R I A 
TODA NUESTRA L E N C E R I A E S 
DE FABRICACION E S P E C I A L PA-
RA ESTA CASA, UNICA EN LA 
HABANA QUE R E U N E ESTA CUA-
LIDAD. 
FUERA CASPA—NO MAS C A L V O S 
CEFIRO ORIENTAL DEL Dr. J . CARDAN O 
Extirpa la caspa» vigorira y hace renacer nuevo cabello, manteniendo siempre limpio y 
sano el cráneo de toda enfermedad. No hay nada mejor. Dr. J. GARDANO. Belascoain 117 
y Droguerías, Perfumerías y Boticas de crédito. 
C 91i 104-7 M. 
Encaje alemán fino, á 2 cts. vara. 
Encaje alemán muy an-
cho, á 5 cts. " 
" fantasía floreado, á 5 cts. " 
" mecánico fino, . á 5 cts. " 
" " " , á 5 cts. pieza 
" hilo catalán, . . á 6 cts. vara. 
" mecánico muy fino 
piezas de 11 vs. á 15, 
20, 25 y 30 cts. pieza 
Guarnición bordada, vara de 
ancho, á 25 cts. 
Guarnición bordada muy fi-
na, á 30 cts. 
Guarnición bordada 120 cms. 
de ancho á 65 cts. 
Tira y Entredós bordados, *4 
de ancho á 5 cts. 
Tira y Entredós bordados, 
lj3 de ancho, á 7 cts. 
Tira y Entredós bordados, 
l's vara de ancho, . . . á 10 cts. 
Nansús bordados muy finos 
de 20 cts., 25 cts., 30 cts., 
35 cts., y 40 cts. 
Hilo "Cadena," i. 8 cts. 
" "Sobre," . . . . . . á 5 cts. 
Juegos de mantel con servi-
lletas á $ 1-25 
Tenemos el surtido más extenso de 
la Habana en ENCAJES DE HILO 
CATALANES, á precios reducidos. 
Cestos de mimbre y canastilla en 
todos los tamaños. 
INUEVO! iNUEVOl 
Gran colección de APLICACIO-
NES, E N C A J E S y E N T R E D O S E S de 
fantasía en fibra vegetal, casi rega-
lados. 
P E R F U M E R I A 
Polvos Jt^va francés,, á 22 cts. caja 
" Mimí Pinzón,. . á 25 cts. " 
Flores de Tokio,, á 25 cts. .', 
" Veloutine de Lis, á 25 cts. " 
" Leche Coudray,. á 25 cts. " 
" Anthea francés, á 50 cts. " 
" á 17 cts. paquete 
" Dorín, grandes,, á 30 c+s. caja 
" Pompeya, . . . á 65 cts. " 
" Moika á $ 1-25 " 
Pasta Anthea Roger, ca-
ja grande á 22 cts. " 
Jabón leche Coudray. á 90 cts. " 
" Cachemira Bouquet 
(grande) á 65 cts. " 
Roger y Gallet . á 60 cts. " 
" Almendra . . . . á 40 cts. " 
" Novia á 65 cts. dna. 
" Reuter á 80 cts. caja 
" Hiél de Vaca, Cru-
sellas . • á 75 cts. " ' 
Loción Pompeya . . á 50 cts. pomo 
" Floramy . . . ^ 5 0 cts. " 
" Flores de Amor á $ 1-05 ^ 
" Glorias de París á $ 1-05 " 
" Moika Houbigant 70 cts. 'K 
" Royal Begonia á ? 1-50 *' 
Agua Colonia Guerlain 
% á 68 cts. f | 




" Ideal Houbigant á 






PRECIOS DE CONTADO 
CASA E S P E C I A L EN LENCERIA 
9 T T E L E F O N O A - 3 1 7 0 T H A B A N A 
C 2665 alt. S-l 
BRANDES TRENES DE LUJO, CON CUARENTA CARRUAJES. Espesiaildad 
MU bodas con lindoiet forrado de blanco, con luz y timbre eléctricos. 
Abonos y paseos. CARRUAJES MODERNOS. Precios módicos. D E A N D R E S M O N 
A N T I G U O D E I N C I D A N 
E L C E N T R A L y L A P I C O T A 
Teléíonos 11-4766 y A-1 ^ - - C o n c o r d i a dé. 182 y Luz núm. 33 
c 2«-) 2r>t afi 
LA PERSONALIDAD INTERNACIONAL 
DE J S P A j ü 
DISCURSO de don Ra-
fael María de Labra 
pronunciado en Ma-
drid con motivo de su 
ingreso en la Acade-
mia de Ciencias Mora-
les y Políticas. 
(Coi.nnúa) 1 8 
Por otro lado, y puesta la atención en 
algunas de las particulares observaciones 
que he hecho en este Discurso, y especial-
mente en lo tocante a la Orientación Ibero-
americana de nuestra Política exterior, y 
a la urgencia de afirmar la Intimidad his-
panoamericana, de que con tanto calor, 
pero modestamente he hablado, creo que 
estoy obligado a decir ahora algunas pa-
labras. 
Hace pocos meses, dirigiéndome a un 
Centro propagandista y de Cultura hispa-
noamericana de la Península, condensé 
mis opiniones explicando el programa de 
una campaña en esta especial dirección. 
Y entonces me atreví a decir que esta 
idea comprendía el siguiente doble empe-
ño: el nuevo descubrimiento de América 
en la España contemporánea, y la nueva 
reconquista de América por los españoles 
actuales al otro lado del Atlántico (19.) 
(19) Discurso-resumen do las Confe-
rendas públicas del Centro de Cultura 
Hispano-Amerlcano, de Madrid. — Julio, 
1911. 
Este discurso se ha comentado mucho 
y favorablemente (como dirección o ten-
dencia) en la prensa americana. E l dato 
er de cierto valor. 
Hago esta referencia para evitados la 
molestia de escuchar una extensa exposi-
ción y nuevos y largos razonamientos de 
mi opinión sobre el particular. 
Cuando hablo del nuevo descubrimiento 
de América, quiero decir que yo creo que 
es necesario que aquí, en la Península, se 
conozca, con algún detalle, la vida de la 
América contemporánea (de la América 
actual); el valor y la signifleación de sus 
hombres; la importancia de sus institu-
ciones y el alcance de las relaciones de 
éstos con los actuales españoles, así co-
mo la competencia que allá nos hacen 
otros elementos extranjeros. E l recuerdo 
de nuestros gloriosos empeños históricos 
y el enaltecimiento de nuestra obra mun-
dial siempre está en su lugar. No siendo 
aficionado, ni mucho menos, a la literatura 
de los ditirambos y las glorificaciones, 
aun con pretextos patrióticos, creo que el 
conocimiento regular y la evocación opor-
tuna de los grandes hechos y las grandes 
figuras de la Historia, tiene un positivo 
valur educativo, de que no es dable pres-
cindir. Y cuando se trata de sacudir las 
dormidas energías de las gentes y de for-
tificar el ánimo de un Pueblo, pocas cosas 
se podrán hacer mejor que traer a la 
viata las empresas estupendas de nues-
tros antepasados en América. Como ener-
gía, como iniciativa, como perseverancia, 
como fe, como Intuición de un gran por-
venir y de una misión excepcional, no 
conozco nada superior al espectáculo quo 
nos dan nuestros mayores de los iros 
primeros siglos de la Edad Moderna, co-
menzando por la emocionante aaikla de 
los marineros de Palos. Pienso esto aun 
8ln llegar al supuesto del historiador Go-
mara, que decía en 1552 al Emperador 
Carlos V "que la mayor cosa, desou^ 'Je 
la creación del Mundo, sacando la Encar-
nación y muerte del que lo creó, es el 
descubrimiento de las Indias." 
Además entiendo que nos convendría 
mucho hacer un nuevo estudio de la obra 
colonizadora española, para dar el realce 
que merecen personalidades tan poco ad-
miradas y aun conocidas como los Virre-
yes L a Gasea, Mendoza, Velasco y Re-
villagigedo y el Intendente Gálvez, primer 
ministro de Indias, Marqués de la Sonora. 
Todo eso que no tiene superior fuera de 
España, es verdaderamente ejemplar (20). 
Mas para el fin de que ahora trato y, so-
bre todo, considerando la vaguedad y flo-
jedad de los conocimientos que sobro el 
presente americano se tienen en Europa, 
paréceme que nuestra obra propagandista 
debe tomar otra dirección, de resultados 
más inmediatos y prácticos (21). 
L a importancia de esto aumenta si se 
considera especialmente que los daños que 
puede producir una emigración desorde-
nada y excesiva no se evitarán de modo 
alguno con ociosas prohibiciones de los 
reclamos de agentes y representantes de 
(20) Esta tesis la mantuve calurosa-
mente en mis Conferencias sobre Colo-
nización en la Historia, dadas en el Ate-
neo de Madrid, en 1877 (2 vol. 8°. Ma-
drid, 1878), dadas precisamente cuando 
con más energía combatía el régimen im-
perante en nuestras Antillas y Filipinas. 
Fué siempre mi criterio que la Coloni-
zación española se había corrompido en 
la segunda mitad del siglo XVIII y bas-
tardeado y desautorizado después de 1837. 
Lo cual no quiere decir que procediera 
a fines del siglo X I X restaurar las insti-
tuciones de los siglos XVI y XVII. Yó 
defendí siempre la Autonomía Colonial. 
(21) Interesa mucho recomendar el nú-
mero extraordinario que The Times, de 
Londres, publicó en Enero de 1910, sobre 
la América latina. Lo publicó en inglés 
y en castellano, y constituye la materia 
de dos volúmenes ordinarios en octavo, 
redactados por hombres de singular com-
netoncla, americano» v europeos. 
las empresas dedicadas a alistar emi-
grantes. 
Sobre este particular estimo de un ver-
dadero Interés y de un alto valor patrió-
tico una seria organización de una pro-
paganda- sistemática en España. Simpa-
tizo grandemente con el proyecto de las 
ya numerosa» Sociedades y ¡os varios 
Centros que, en Madrid y en las princi-
pales ciudades de nuestro litoral, se dedi-
can a los asuntos americanos, y tratan 
de federarse sobre la base de una inex-
cusable autonomía para hacer máí efica-
ces sus esfuerzos. Y, en fin, aplaudo los 
recientes acuerdos de la Asamblea Na-
cional de Sociedades Económicas de Ami-
gos del País, que establecen, como objetos 
preferentes de los trabajos de estas Cor-
poraciones, el problema Inmigratorio y la 
situación de los españoles que viven fuera 
de su país, así como recomiendan la desig-
nación de corresponsales españoles y ex-
tranjeros en los principales países de la 
preferencia de nuestros emigrantes de 
toda clase, tanto para recibir informes 
autorizados del estado, condiciones y pro-
gresos de las tierras hospitalarias, como 
para facilitar las relaciones morales de 
España en aquellas Naciones (22). 
Tal vez de mayor importancia es lo que 
me permito llamar la reconquista de Amé-
rica; porque ésta tiene por fin robustecer, 
con un aumento de prestigio, el valor y 
los medios de los españoles que viven en 
América y que constituyen el primer ele-
mento y la base de nuestra acción en 
aquel Mundo. 
L a reconquista de que hablo es la que 
supone el asentamiento de la Colonia es-
pañola en los países trasatlánticos, por 
(22) Véase el libro titulado: Segunda 
Asamblea Nacional do Sociedades Econó-
micas de AHilgos del País, un vol., 4.* Ma-
dird, 1911. 
el trabajo, por la virtud, por la identifica-
ción con el progreso de aquellos países y 
por la rectificación absoluta y definitiva de 
todos Jos errores y los prejuicios dañosos 
para el valor actual y la representación 
y la influencia mundiales de la España 
contemporánea; prejuicios y errores re-
sultantes ora de los últimos excesos de 
nuestras guerras coloniales, ora de una 
propaganda ofensiva, y a las veces deni-
grante, de muchos de nuestros émulos en 
el logro de la atención y el respeto uni-
versales. 
E s urgente demostrar, de modo cumpli-
do aliente el Mar, que España vive la vida 
contemporánea, y que la cultura de la 
mayoría de sus elementos directores, com-
pite con la de los demás Pueblos de pres-
tigio de nuestra Epoca. L a obra que en 
esta dirección han hecho en estos últimos 
años, en América, nuestros Artistas dra-
máticos y cómicos, nuestros escultores, 
nuestros músicos, nuestros literatos y los 
representantes de nuestras Universidades, 
y de los Centros libres de Ciencia y lite-
ratura, han sido una obra del más alto 
patriotismo, y los éxitos crecientes de la 
masa emigrante española y el relieve de 
sus individuos, recuerda la potencia y la 
inspiración de los hombres imponentes del 
siglo XVI. 
Los empeños de otros tiempos ya no 
son posibles. América es tierra libre y ci-
vilizada. Sus positivos progresos en todos 
sentidos deben enorgullecemos. Los me-
dios de ahora son los de la paz..—Y la 
fuerza de la España contemporánea en 
aquel teatro de admirables victorias, tie-
ne que consistir en la virtud nativa de sus 
hijos, en la cooperación que prestan a és-
tos los actuales dueños de aquellas her-
mosas y privilegiadas tierras y el amblen-
te fortificante y excitante de aquel Mundo, 
que aumenta de modo extraordinario, y a 
veces inverosímil, las energías de la fa-
milia peninsular que allí vive como en t 
rra propia (23). 0 
Pensando en esto, yo he creído y cTe 
que sería de un alto interés político el a 
nota americana a las próximas fi68^ .iz 
primer Centenario de las Cortes áe ^ J . 
por lo mismo que en ellas se acredito, Q 
zá como nunca, la unidad del espíritu u 
paño, y al propio tiempo que fuer011, eg. 
timo acto de la colaboración directa ae 
pañoles y americanos en la obra p0!ef9. 
española, tienen que ser el punto de r 
rencia de una acción común de los P ^ 
blos integrantes y representantes « ^ 
familia hispana, ante los compromisos 
un porvenir difícil, pero pródigo de v 
mesas y tentaciones (24). ten. 
Algo análogo, pero de otra manera' to 
dría que decir de Portugal. Quizá resP-
(23) Conviene leer el libro de p. F ^ 
rico Rahola, Nueva Sangre (1008), e 
D. Rafael Altamira, MI viaje a ldej. 
(1910). y el del señor Marqués de v¿ ^ 
glesias, Las fiestas del Centenario o 
Argentina (1911). rWeren' 
Además, los Extractos de la6 L O w gec-
cias públicas del Ateneo de ^"'"'^o y 
ción de Ciencias Históricas) er]. ér\c3-
1911, sobre Hombres y cosas d e * ™ pe-
Esos Extractos los han publicado 10» s9 
riódlcos de Madrid, y dentro de P0 re. 
editarán en forma de libro, por e* ^ ra 
tario de esa Sección, D. Rafael W-
Labra y Martínez (hijo). r<ipnc'2s 
(24) L a Academia gaditana de ^*U0M 
y Letras Americana, ha anunciado u eri-
tamen literario, y entre los temas 
canos figuran los siguientes: Los cád¡z, 
dentes americanos de las Cortes cíe ^ 
—Los Disputados americanos de ia ^¿jg 
tes de 1812. Y se trata de e0 0 iáÍ3. 
o en Barcelona se celebre, en * ,Án-¿\o¿0 
un Congreso Hispano-Americano, r 
al que se celebró oií Madrid en 1 ^ ' 
con alcance más político. 
D I A R I O D E L A M A R I NA.— 'Edición dft Ja tarde.—Agosto 3 de 1912 
Consejo de Secretarios 
Kn la mañana de ihoy se reunió el 
•Consejo de Secretarios, tomándose los 
signiientes acuerdos: 
Se resolvió 'declarar sin lugar lia al-
zada interpuesta por los señores Mila-
n,'^ y Ailfonso. referente a la aproba-
cián de la subasta hecha pwira refac-
cionar efectos de lavado y víveres al 
Hospital de Dementes. 
A solicitud del SeeretaTio de Sani-
dad y 'Beneficencia Dr. Varona J u á -
rez, en virtud de los 'ruin.)res propa-
lados por la prensa americana, res-
pecto al estado sanitario de Cuba, se 
acf rdó .declarar que sería un honor 
para la república de Cuba r w i b i r la 
xWÁiñ de una Comisinn científica; 
'porque nuestro estado sanitario se en-
cuentra en condiciones de compararse 
wnlajosamente con el de los pueblos 
.más adelantados del mundo. 
Fué d'-'clarado con lugar el recurso 
()p alzada interpuesto por don José 
Fernández, contratista îe las obras 
del puente ^obre el r ío Zaza, contra re-
solución de la Secretar ía de Obras Pú-
blicas relativa al abono de las obras 
pxli-aordiuaria? realizadas en los apro-
ihss del citado puente. 
mpréstito 
ZONAS F I S C A L E S — L I C O R E S Y S E L L O S 
Julio de 1912 $288,496-40 
MPS anterior: Junio de 1912 . 239,470-83 
Anmentos sobre el mes an-
terior $ 49,025-57 
Comparada la recaudación por Licores 
y Sellos del mes de Julio de 1912, con la 
dr ierual mes del año 1911, arroja el si-
guiente resultado: 
Julio 1912 $28S,496-40 
Julio 1911 249,066-54 
Aumento en Julio de 1912 . | 39,429-86 
( oraparada la recaudación por todos 
cot)C&ptos ríe impuestos del Empréstito 
pn P1 mes de Julio de 1912 con igual mes 
del año 1911, resulta un aumento de 
$4(5,912-94, según puede verse a continua-
ción: 
Julio de 1912 $345,396-25 
Julio de 1911 298,483-31 
Aumento en Julio de 1912 . $ 46,912-94 
Como dato estadístico de importancia, 
podemos consignar que la recaudación del 
mes de Julio de 1912, es la mayor que se 
ha obtenido por Impuestos del Empréstito, 
desde el año de 1908, durante la Jefatura 
del señor Iribarren. 
NOVIOS DE V I A J E 
Para los viajes de novios no hay me-
jor equipaje que los estuches especia-
les que vende " E l Lourre y Lazo de 
Oro." 'Manzana de 'Gómez, frente .al 
Parque, teléfono A 6485. ¡ Qué buenos 
son esos equipajes! 
OFC 
PALACIO 
E l crimen de Baquerón. — Conmuta-
ción de pena. 
Según habíamos anunciado en nues-
ra última edición, en la mañana de 
íoy el señor Presidente de la Repúbli-
ca ha propuesta del Secretario de Go-
bernación ha firmado un decreto in-
dultando de la pena de muerte, dictada 
por sentencia del Consejo de guerra, 
respectivo, y aprobada por resolución 
del 31 del mes próximo pasado a loa 
ffeos Enrique Regueyrá Lustardoy, Ra-
fael Ponce de León y Betancourt, Ju-
lián Cuervo Izquierdo Bordón, Rafael 
Luarte Suárez y Federico Gisbert, con-
mutándola por la inmediata de reclu-
sión perpetua, que sufrirán ^chos 
i'eos, según determina el artículo 18 de 
la ley penal militar. 
A despedirse 
Esta m a ñ a n a estuvo en Palacio el 
doctor Orestes Ferrara, con objeto de 
despedirse del señor Presidente por 
embarcarse esta tarde tpara los Esta-
dos Unidos. 
Presupuesto suspendido 
Ha sido suspendido .parcialmente ei 
Presupuesto del Ayuntamiento del Ja-
r'iico) corresponditente al año económi. 
co de 1912 a 1913. 
S E C R E T A R I A DE GrOBERNACION 
Presupuesto suspendido 
El Gobernador del Camagüey ha 
iado cuenta telegráficamente al Seer-
tario de Gobernación haber suspendido 
^ presupuesto corriente del ayunta-
miento de aquella ciudad. 
S S C R E T A H I A D E J U S T I C I A 
Nombramientos 
Para el cargo de Juez Municipal 
primer suplente del Calvario, ha sido 
nombrado el señor Tomás Padura y 
Pineda. 
Para Juez Municipal segundo su-
plente del Calvario, el señor Juan 
Francisco Baluja Díaz. 
Para Juez Municipal segundo su-
plente de Guauabo, el señor Magda-
leno Fernández Darías . 
Para Juez Municipal de Ceiba del 
Agua, el señor Belisario Hernández y 
Garcerán. 
Para Juez Municipal segundo su-
plente de Jibacoa (Habana), el se-
ñor Secundido Rubio Pérez. 
Para Juez Municipal de San Nico-
lás, el señor José María Amador. 
Para Juez Municipal segundo su-
plente (Jé daruco, el señor Andrés A l -
calde y Corpas. 
Para Juez Municipal primer su-
plente de Casa Blanca, el señor José 
Villegas y Ríos. 
Para Juez Municipal primer su-
plente de isla de Pinos, el señor An-
tonio Gómez y Ortiz. 
Mandatarios Judiciales 
Se ha expedido tí tulo de Mandata-
rio Judicial, con residencia en el par-
j tido judicial de Cienfuegos, a favor 
del señor César Morejón y Montaño. 
También se ha expedido t í tulo de 
Mandatario Judicial, con residencia 
e r el partido judicial de Sagua la 
Grande, a favor del señor Juan Gu-
mersindo Cuello y Guerra. 
Indultos denegados 
Se "han denegado 18 solicitudes de 
indulto. 
Indulto 
Sé ha indultado totalmente a José 
Gabriel Antón y Crespo. 
GECSiETAELXA D E HACIENDA 
Visita a las Aduanas y Zonas Fiscales 
La visita que el Subsecretario de 
Hacienda, señor Raimundo Sánchez, 
gi rará a todas las oficinas de Rentas 
y Aduanas de la República, se ha 
dispuesto con objeto de unificar los 
procedimientos en dichas oficinas y 
proceder a su reorganización de 
acuerdo con las necesidades del ser-
vicio. 
Terminada la comisión, el señor 
Sánchez deberá presentar al Secreta-
rio de Hacienda un informe propo-
niendo las medidas que sean necesa-
rias para el más perfecto funciona-
miento y organizacióri de las referi-
das oficinas. 
E l señor Alvaro Ledón y Mesa, Je-
fe de Administración de primera cla-
se de la Secretaría , sus t i tu i rá al se-
ñor Sánchez Valdivia en el cargo de 
Subsecretario. 
E l lunes h a r á entrega el señor Sán-
chez Valdivia al señor Ledón. 
Nombramientos 
Por renuncia del señor José A. Pé-
rez, ha sido nombrado Cajero Paga-
dor de la Adminis t ración de Rentas 
de Santa Clara el señor Luis A. Gar-
cía. 
En dicha oficina ha ocurrido el si-
guiente movimiento: 
Oficial segundo, señor Amelio 
Ruiz; oficial primero, señor Leopol-
do Ruiz; auxiliar clase A, señor An-
< ionio Gómez; auxiliar clase B, seño-
| r i ta Amalia Ramos ¡escribiente clase 
C, señorita María Balderrain. 
Han sido nombrados escribientes 
de la Aduana de Santiago de Cuba, 
los señores José R. Bestand y Joa-
quín Morán. 
SE (TRETA R I A D E A G R I C U L T U R A 
Marcas dé ganado 
Se han expedido por esta Secreta-
ría los t í tulos de propiedad de las 
marcas de hierro a los señores Juan 
Rivero, Juan Gómez, Rafael Rodrí-
guez, José Varona, Fidel J iménez. 
Angel Aguilera, Juan Ferraloja, Ma-
tías Martínez, José González y Anto-
nio Pino. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Muerte de repente 
En la calle de Oficios número 7, ca-
sa de vecindad, falleció ayer repenti-
namente, de 1 a 3 de la tarde, el se 
ñor Manuel Otero, sin asistencia fa-
cultativa. 
A l tener conocimiento de este he-
cho el señor Secretario de Sanidad, 
doctor Varona Suárez, en compañía 
del doctor Guiteras, Director de Sa-
nidad, y del doctor Lebredo, directoi' 
del Laboratorio de Estudios e Inves-
tigaciones Científicas, se ^ constituye-
ron en la casa para investigar todo lo 
relativo a la muerte de ese sujeto y 
por haber llegado la noticia de que se 
trataba de un caso sospechoso de pes-
te bubónica. 
Los doctores Domínguez, Torralbas 
y Morales López se habían constitui-
do en el citado domicilio, y por orden 
del señor Secretario el cadáver fué 
remitido directamente al depósito del 
cementerio, por tratarse de una casa 
de vecindad, y fué convocada la Co-
misión de enfermedades infecciosas 
para los debidos exámenes del caso. 
Después de practicar los exámenes 
bacteriológicos, se ha llegado al con-
vencimiento de que se trata de un ca-
so negativo de peste bubónica, ha-
biendo fallecido el sujeto, seguro-
mente, de una enfermedad crónica 
que venía padeciendo. 
Así se hace 
Por el señor Secreí/ario de Sanidad 
y B ene fie ene ia se dirije. con fecha de 
•ayer al señor Director de Sanidad, ol 
siguiente escrito: 
"'Entne las noticias oficiosas publi-
carlas por los periódicos de hoy, de la 
Secretar ía de Hacienda, aparece la si-
guiente, que se copia del periódico 
" E l Mundo." de esta capital, edición 
correspondiente a la fecha: 
"Siguen investigando. La Sección 
de Teneduría de Libros informó ayer 
al Secretario de Hacienda que los Pa-
gadores de Sanidad, dispusieron de 
$157,000. so-brantes que debieron ha-
ber ingresado -en el Tesoro, aplicán-
dolos a atenciones fuena del Presu-
puesto. 
También informó sobre $196.000 
gvastados sin conocimiento de la Secre-
t a r í a de Haeienda y que estaban a la 
diisposición de -la Junta Superior de 
Sanidad." 
Lo que tengo el honor de trasladar 
a usted r jgándole se dig-ne disponer 
que con toda urgencia se abra, una in-
vestigación acerca del particular que 
se pone de manifiesto en la anterior 
-noticia, y que se forme el oportuno 
expediente para depurar las respon-
sabilidades que a, cada uno pudiera co-
rresponder, a fin de que este hecho no 
sólo quede debidamente esclarecido y 
que la verdad resplandezca, sino que 
también se ^pued-an exigir respon-
siahilidades a aquellos que resul-
ten responsables de los Hechos que se 
denuncian. 
Le" ruego invite a ¡la Junta •Naeional 
de Sanidad y Beneficencia piara que 
por medio de los dos miembros que ya 
•tiene designados para estudiar los pa.r-
tieulares relativos al "Fondo de Epi-
demias" se tome pa/rte en esa inves-
tí gación y para que resulte lo más 
completa posible." 
ASUNTOS VARIOS 
Clases Pasivas Españolas 
El domingo 4 del actual, a las tres 
de la tarde, celebrará esta Sociedad 
junta, en la morada de su Presidente, 
nuestro distinguido amigo el coronel 
Landa, Concordia 50. 
Se ruega la asistencia a ella de los 
señores socios. 
Aduana de Matanzas 
iReearudaeión del mes de Julio. 
Pon'Rentas . . . . . . . $70,553-59 
Por Impuestos 3,301-81 
U V A S Y P E R A S F R E S C A S 
manzanas, naranjas sin semUla. M A I Z B L A N C O TIERNO, A M E -
R I C A N O , recibimos dos veces por semana, as í como quesos Crema 
y Rochefort. 
Pidan las exquisitas conservas de Trevijano y las ricas sardinas 
de H A B A N E R A , que no tienen rival, asi como cuanto deseen en 
latería fina de aves, carnes, pescados, frutas, legumbres, etc. 
EL PROGRESO DEL PAIS.-Busíl l lo y Sobr íno . "Ga l í ano n ú m e r o 78 
CASA E S P E C I A L EW "HAJTCHOÍS" P A R A F A M I L I A S 
O 2612 a lt 8-3 
Total' $73,855-40 
Ordenanza 
Julio Alfano, el inteligente orde-
nanza de la Jefatura de Palieía, ha 
S'do confirmado en su puesto al ser-
vicio de la oficina del coronel Char-
les M . Aguirre, y con ese motivo re-
cibió de sus superiores muchos plá-
cemes. 
c^fiiojnpERo 
J U L I O 
¿Es un complot?—Atentados contra 
polvorines.—Pesquisas. 
Viena 13. 
Los numerosísimos ataques que des-
de que comenzó el verano son hechos 
contra los polvorines y depósitos mi l i -
tares de explosivos causan gran in-
quietud en los círculos militares. 
Parece que una organización secre-
ta dedícase a inutilizar dichos depó-
sitos de pólvora y explosivos. 
E n el mes de Junio hubo varios ata-
ques nocturnos. 
Dos de ellos fueron particularmente 
graves. 
E l polvorín de Wiener Neustadt fué 
atacado, teniendo sus centinelas que 
defenderse a tiros. 
A los pocos días era volado el pol-
vorín de Semlin, resultando de la vo-
ladura numerosas víctimas. 
Ayer, en Olmutz (Moravia), dos 
hombres misteriosos lograron entrar, 
ignórase cómo, en la torre central del 
polvorín. 
Cuando se disponían a abrir una 
puerta fueron sorprendidos por el cen-
tinela, que les preguntó qué hacían. 
Ellos, en vez de explicarse, contesta-
ron a tiros de revólver. 
E l centinela disparó su fusil. 
A l ruido de las detonaciones acu-
dieron varios soldados, pero los dos su-
jetos lograron escaparse, y no se sabe 
su actual paradero. 
Créese que estos atentados son de-
bidos a personas complicadas en algu-
na conspiración. 
Unos afirman que los atacantes de 
los polvorines son madgyares, otros di-
cen que son croatas, y algunos asegu-
ran que son socialistas. 
El ministro de la Cuerra va a en-
viar una circular a los jefes d3 lo í de-
pósitos ot pólvora y explosivos, orde-
nandult.s ejerzan una exqujs'ía yigi-
i90CÍa< 
Amenidades veraniegas.—El calor es-
tá volviendo locos a los parisienses. 
— L a terrible cocinera. 
París 14. 
E l extraordinario calor que se sien-
te ha sido causa de gue se registren 
numerosos casos de locura fulminante. ¡ 
De dos de ellos, ocurridos ayer, se 
ocupan especialmente los periódicos. 
Catalina Savoy era cocinera en una 
repostería y pastelería de la calle de 
Sevres. 
Tiene cincuenta y seis años de edad 
y le gusta mucho el vino blanco. 
Dedicábase a asar pollos en el hor-
no, y como sentía un calor terrible, 
destapó varias botellas de vino blanco 
y empezó a beber sin tasa. 
E l calor, el trabajo y el vino se com-
binaron determinando en su cerebro 
un ataque de locura furiosa. 
Catalina comenzó a bailar en la co-
cina una danza verdaderamente gro-
tesca. 
Luego gritó hasta enronquecer, y co-
giendo todos los comestibles que tenía 
en la cocina, los introdujo en el horno. 
Acudió el dueño del establecimiento 
a poner coto a tantos desmanes; pero 
Catalina se atrincheró detrás de una 
mesa y empezó a arrojarle todo género 
de proyectiles. 
Llovían sobre el infortunado las ca-
cerolas, los platos, los pollos asados y 
sin asar, las botellas de vino y las. sal-
seras. 
Huyó, cediendo al pánico, y volvió 
al poco rato, acompañado de dos poli-
cías. 
Estos, tras encarnizada lucha, saca-
ron de la cocina y del establecimiento 
a Catalina Savoy, sin hacer caso de sus 
ensordeeedores gritos. 
Cuándo la cocinera estuvo en la ca-
lle, abrió los brazos y cayó al suelo co-
mo una masa. 
Y los policías vieron con extraordi-
naria sorpresa que caían de entre sus 
faldas tres magníficos pollos, asados y 
dorados, que Catalina, antes de embo-
rracharse, habíase guardado, siguien-
do añeja costumbre. 
E l estado de la cocinera es gravísi-
mo. 
"meholkio 
Uno de nuestros más distinguidos 
catedrát icos, que hace poco visito los 
países más adelantados, ha puesto de 
relieve, como resultado de su viaje, 
cuán lógico y práctico es que la edu-
cación resulte armónica, esto es, que 
sea. simultáneo el cultivo de las facul-
tades humanas, así en el orden moral 
como en el intelectual, y físico; y re^ 
cientemente Mr. Taft, el Presidente 
de los Estados Unidos, pronunció en 
una Universidad un notabilísimo dis-
curso que entre nosotros ha sido ob-
jeto de vivísimos comentarios, ha-
ciendo un acabado encomio de la eii-
señanza y edneación que la Igle-
sia Católica ofrece y viene propa-
gando, sin que llegue a ser superada, 
ni siquiera igualada por ninguna otra 
institución. 
Las referencias que apuntamos han 
venido a nuestra memoria al tener co-
nocimiento de la existencia de un ex-
temado que dirigen las religiosas H i -
jas de la Caridad en los Quemados de 
Marianao, cuyo notable plantel, me-
diante una modesta pensión mensual, 
ofrece a sus alumnas, por medio del 
método ohjetivo, verbal, racional y 
práctico, la más perfecta y .completa 
enseñanza que pueda obtenerse por 
niñas, las cuales son admitidas hasta 
la edad de 14 años. 
En el Colegio "Santo Tomás" 
'Con el más 'brillante éxito acaban 
de celebrarse los exámenes del curso 
en este acreditado plantel de enseñan-
za fundado por ei notable pedagogo 
señor Alvarez del Rosal y que hoy di-
rige con el mayor acierto y celo insu-
perable el culto prof esor de la Nor-
mal Compostelana señor Blanco Doval. 
Cuenta este colegio con un escogido 
cuerpo de profesores y alcanza ia 150 
el número de sus alumnos. 
La larga práct ica en la enseñanza 
adquirida por su actual direetor en 
un per íodo de más de quince años de 
consbante y provechosa dedicación a 
la misma y isu amor a tan nobilísima 
proíesión hacen que progresen sucesi-
vamente y ®e acreciente su celo profe-
sional y sean may ores'sus prestigios de 
edueador eompetentísimo. 
Los exámenes se verificaron del 23 
al 31 de Julio último y fueron un er-
ponente del método empleado y de la 
solidez de los conocimientos adquiri-
dos por los alumnos quienes se daban 
eabal cuenta de lo que desean, con-
testando con oportuna y completa 
seguridad. 
A l felicitar al señor Blanco por el 
•éxito obtenido como asimismo a l com-
petente cuerpo de profesores que tan 
hábilmente le secunda, no queremos 
cerrar estas líneas sin recomendar el 
colegio "Santo T o m á s " donde se edu-
ca y prepara al niño para que pueda 
luchar con ventajas en los combates 
de la existencia. 
COSTURERAS! 
MODISTAS! 
Suscríbanse á " E l F í g a r o , " que 
además de sus espléndidas ediciones 
semanales, les regala el magnífico ma-
gazín de modas " E l Espejo de la Mo-
da" con los mejores y más artísticos 
figurines en colores y cien modelos de 
"toilettes" en negro, 
" E l F í g a r o " regala todos los meses 
un piano y una máquina de coser Sin-
ger. Un peso plata al mes, adelantado. 
Pídanse números y prospectos en Obis-
po 62. 
C 2Si¿* alt ' 26-28 
CABLEGRAMAS M LA PRiSA ASOCIADA 
VIA E S T A D O S UNIDOS 
D E H O Y 
PRE LLM! X ARES DE PAZ 
Londres, Agosto 3. 
E n despadhos que ha recibido de 
Oonstantinopla una agencia de noti-
cias de esta, se le dice que el gobierno 
turco ha nombrado una comisión ^ue 
se reunirá en Lausana, Suiza, con 
los delegados italianos, para discutir 
sobre las condiciones de paz entre 
ambas naciones. 
A L E M A N I A B U R L A D A 
E l "Daily Express" asegura en ;ja 
edición de esta mañana, que Italia se 
determinó a ocupar a Trípoli por la 
fuerza, porque fué informada de que 
Alemania estaba negociando en Oons-
tantinopla para la adquisición de di-
cho bajalato. 
I N V E S T O A O I O N CONSULAR E N 
LAS RECLAMACIONES 
Ciudad de Méjico, Agosto 3. 
Anunciase en el Ministerio de Asun-
tos Extranjeros, que los cónsules de 
Méjico en varios puntos serán encar-
gados de practicar una minuciosa in-
vestigación en las reclamaciones de 
ciudadanos americanos por los daños 




E l mismo Ministerio ha declarado 
que los reclamantes se han negado a 
aceptar las indemnizaciones de 10,000 
pesos por los muertos y de 500 pesos 
por los heridos, que acordó la cond -
sión que tiene el cometido de liquidar 
las referidas reclamaciones. 
PLAZAS OCUPADAS 
E l general San Jínez informa al go-
bierno que después de un corto com-
bate ha ocupado las plazas de Bava-
ciera y Ojitos. 
CIUDAD JUAREZ A M E N A Z A D A 
Oiudad Juárez, Agosto 3. 
E l general Orozco ha manifestado 
que no tiene prisa alguna para eva-
cuar a esta plaza^ y a pesar de estar 
amenazada por dos columnas de fede-
rales que marchan sobre ella, perma-
necerá aquí hasta el último momento. 
DESTRUOCION D E L 
EERROCARRIL 
E l genera! rebelde SaJazar ha em-
pezado hoy a destruir el ferrocarril 
del Noroeste entre Oasa Grande y Ma-
dera, con objeto de detener la mar. 
cha de los federales hacia el Norte. 
Noticias 
del Puerto 
E L M I A M I 
Para Key West salió hoy el vapor 
americano " M i a m i , " llevando corres-
pondencia y 39 pasajeros, entre los que 
figuran "Wenceslao Rodríguez, Ramiro 
Pérez, Catalino Gener, R. F . Díaz, F . 
Caballero, Ignacio Samá, Emilio Apa-
ricio, H . Alonso, Lucrecia Suárez, J. 
A. Lozano, W. A. Merchant, Eduar-
do González y otros. 0 
E L CAYO G I T A N O 
Procedente de Amberes entró en 
puerto hoy, el vapor inglés "Cayo Gi-
tano," con carga general. 
E L B B E C H W O O D 
Este vapor inglés fondeó en bahía es-
ta mañana procedente de New Castle, 
en lastre. 
CAÑONEROS 
Ayer tarde llegó a Cienfuegos el ca-
ñonero Enrique Villuendas y el 24 de 
Febrero, salió anoche dé este puerto 
con destino a Cárdenas. 
POR B A Ñ A R S E 
José Ruiz 'González (a) ' 'Don Tan-
credo," fué detenido por el vigilante 
de la Policía Nacional número 676, por 
estarse bañando completamente desnu-
do en aguas de esta bahía frente ai 
miueíle de la "¡Havana Central ." 
R E Y E R T A 
Por haber sostenido una reyerta a 
bordo del vapor americano "Exeel-
sior," fueron detenidos por el inspec-
tor de la Aduana M. Várela, dos indi-
viduos nomibrados Fidel Irula, vecino 
de San Pedro número 6, y Pedro Cha-
ple, de Santa Clara número 32. 
Ambos resultaron lesionados. 
A P A R E C I E R O N V A C I A S 
Esta mañana se presentó en la es-
tación de la policía del puerto un em-
pleado de la Aduana, con objeto de re-
coger las mercancías procedentes del 
robo eometido ayer en bahía y cuyas 
mercancías pertenecían a la carga del 
vapor "Montevideo." 
A l hacer entrega el oficial de guar-
dia de los citados efectos al empleado 
de la Aduana, se vió que de las 21^ ca-
jas de medias que fueron ocupadas, 
cuatro estaban vacías. Cada caja con-
tenía seis pares de medias. 
Con este motivo el oficial de guar-
dia en dieha estación, levantó acta, 
dando cuenta al juez eorrespondiento! 
LOS REBELDES CONFIAX 
E N L A VICTORIA 
Los rebeldes esperan derrotar a los 
federales en la guerra de guerrillas 
que han adoptado. 
E L NUEVO PRESIDENTE 
DE PANAM V 
Panamá, Agosto 3. 
Según los escrutinios recibidos has-
ta ahora de provincias, en las eleccio. 
nes verificadas ayer ha triunfado en 
todas partes la candidatura del señor 
Porras para la presidencia de esta re-
publica durante el período de 1912 a 
1916. 
PRISION DE UNA PERIODISTA 
1 Lisboa, Agosto 3. 
L a señorita Alicia Oran, corrsspon-
sala portuguesa de un periódico de 
Londres, ha sido detenida hoy y en-
carcelada, después de llevarse a efec-
to en su domicilio un escrupuloso re-
gistro, que dió por resultado el ha-
llazgo de varios documentos que. se-
gún afirma la policía, son comprome-
tedores para ella. 
Ignórase a punto cierto el delito 
que se le achaca, como no sea el de 
haber ocupado una elevada posición 
social y haber gozado de mucha con-
sideración en tiempo de la monar-
quía. 
L a señorita Oran ha traducido 
del inglés al portugués varios libros 
literarios y científicos, así como algu-
ñas obras dramáticas. 
DECLARACION DE 
INDEPENDENCIA 
Atenas, Agosto 3. 
Se han declarado independientes de 
Turquía los trece mil habitante-i do 
la isla de Mearía, en el mar de Bgeo, 
que han empezado por apoderaras de 
todos los funcionarios turcos, encar-
celándoles, 
BOMBAS E N U N MERCADO 
Londres, Agosto 3. 
Telegrafían de Oonstantinopla que 
ayer se arrojaron varias bombas de 
dinamita en la plaza del mercado de 
la población de Kotschana, en la Tur-
quía Europea,, resultando de estos 
atentados unas cuarenta personas 
muertas o heridas. 
L A REBELION A L B A NES A 
Según noticias recibidas por una 
agencia de esta, la rebelión en la Al-
bania se ha convertido en una com-
pleta anarquía y aumenta diariamen-




L a higiene prohibe el abuso de los 
alcohole», y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO 
P I O A i 
DE CAMAJUANI 
Julio 31. 
Atentamente invitado asistí hoy a la 
fiesta escolar que tuvo efecto en el cole-
gio elemental de niñas, que dirije la inte-
ligente señorita Magdalena Pantaleón. 
Tuvo esta fiesta por origen la termina-
ción del curso del presente año. 
Presentaba dicho Plantel un aspecto 
por demás alegre. 
E n el salón principal se hallaba el J u , - -
do presidido por el padre señor Fausto 
Ruiz, el Secretario de la Junta de Educa-
ción señor Ignacio Cerra, el competente 
maestro señor Serafín Amiela y el señor 
Domingo Febles. 
Las niñas en nümero de 44 ocupaban 
sus respectivos puestos, siendo interroga-
das distintas veces por el venerable Pá^ 
rroco y por la directora, respondiendo a 
las preguntas que se le hacían con suma 
corrección y prontitud, demostrando sus 
conocimientos. 
E n el segundo salón a la derecha ha. 
liábanse expuestos los trabajos de labo-
res que no detallo por ser muy numero-
sos. 
Llamaron la atención los confeccionados 
por las niñas María Martín y Lolita Ro-
dríguez quienes tuvieron merecidamente 
los primeros premios, consistente el da 
María, en una medalla de oro y el de Lo» 
lita, en un interesante libro. 
La'señorita Carmen Bello a cuyo cargo 
están las clases de inglés, con sus diset 
pulas, y acompañada de flauta por Enri-
que Bello su jóven hermano, entonaron 
admirablemente la canción "The A. B. G. 
L a niña María Martín, acompañada d« 
varias condiscípulas interpretó magistral-
mente, la "Lección del Lenguaje", escrt 
ta por la señora Juana Carrillo de CastU 
lio distinguiéndose la inteligente niña Pa> 
quita García,, cantando después todas a 
coro un precioso "Himno Escolar". 
Hicieron el resílmen de tan hermosa 
fiesta el reverendo Padre Fausto y el se. 
ñor Amieba, felicitando a la digna e ilus-
trada directora y alentando a las niñas 
a que perseveraran sin desmayar por la 
senda de la instrucción. 
L a señorita Magdalena Pantaleón en 
compañía de su hermana la señora Jua-
ninta P. de Mier, después de obsequiar a 
la concurrencia, recibió sinceras felicita, 
clones a las que uno las mías. 
Manuel Bello. 
Corresponsal. 
Asociación de Dependientes 
Comercio de la Habana 
S E C C I O N D E I N S T R U G G S O H 
A lae ocho de la noche de mafiana, 4 de) 
actual tendrá efecto una í iesta escolar pn 
el salón de actos de esta Asociación, pnra 
celebrar el reparto de premios a los alunu 
nos do esta Sección y la de Fi larmonía ou, 
los han obtenido en los ejercicios de opo-
sición del pasado curso académico 
Lo que se publica por este medie par» 
que llegue a conocimiento de los sefiorei 
asociados. '«UÍOI 
Habana, 3 do Agosto de 1913. 
Felipe 8. Espino, 
Secretario de la Secddn 
u-a 
D I A R I O DK L A MARINA.—'VA ic ión de la tal^eí .—Agostó 8 de 1912 
firr 
O G I E D A D E S E S P A D O L A S 
C E N T R O ASTURIANO 
L a matinée 
jSerá el verdadero "svicoes" de ma-
ñána, domingo. Así nos lo dijo ayer 
el querido Presidente de la Sección de 
Recreo y Adorno don Vicente Riaíío. 
Y nos lo dijo reflejando la satisfac-
ción ínt ima del que tiene la seguri-
dad en triunfar. Muchas y muy gran-
des fueron las dificultades que se pre-
sontaron, que casi impedían que el 
baile fuese m a ñ a n a ; pero la Sección, 
activa y entusiasta, desplegando sus 
admirables encargos y trabajando 
con gran actividad, las vene;!.. Los 
que creyeron que adquirir gratis dos-
cientos ventiladores para dar aire al 
salón sería cosa del otro mundo, se 
equivocaron de medio a medio. Y 
nosotros nos alegramos de su equivo-
ción. De modo que mañana habrá 
en los salones de la Panera egregia 
música, flores y aire, (pie en estos 
días es la vida; será aquello^un en-
cantado palacio donde la mujer será 
encanto y el amor a r ru l l a rá en todos 
los corazones. Ajscienden a dos milla 
res las invitaciones solicitadas poi; 
las señoritas más gentiles y más lin-
das de la Habana. 
Chachos;" hay (pie ir. 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
He aquí el brillante programa de 
Ir* fiesta escolar que se efectuará tna-
ñana para solemnizar la repart ición 
de premios a los alumnos de las Sec-
ciones de Instrucción y de Filarmo-
nía de esta gran Asociación. Fiesta 
¿|ue comenzará a las ocho en punto de 
la noche: 
Primera parte 
1. Overtura. Caballería ligera (F. 
Suppé) , por alumnos de la Sección 
de f i larmonía . 
2. Poesía. " A l mar." Oda . . . o lo 
que salga (Vi ta l Aza), por la alumna 
señorita Esther Estévez. 
3. Qui vive. Galop para piano, a 
Cuatro manos. (J . Jackson), por las 
alumuas de Filarmonía señoritas Es-
tela Tur y Zoila Tejero. 
4. Coro y minuet, por alnmnas ma-
yores de las clases de instrucción y 
veinte niñas de la clase, de párvulos. 
5. Repart ición de premios. 
6. Discurso por él doctor Fernando 
Sánchez de Puentes y Peláez, profe-
sor de la Facultad de Derecho de la 
üni ivers idad Nacional. 
Segunda parte 
1. Oven tira olímpica (J. Weidt) 
or aluu LOS dé la Sección de Kilar-
monía. 
2. Coro ''Espuma de champagne,'' 
; por alnmnas de La Sección de Pilár-
1 monía. 
3. Para.de march. Tránscript ion 
militaire op. 220, piano. (E. Kette-
rer) por la alumna de Fi larmonía se-
ñori ta Joscefina López. 
4. Poesía " M á s luz ," (Enrique Jo-
sé Varona) por el alumno de instruc-
ción señor Narciso Curras. 
fx. Gran galop de concierto. Piano, 
(E. Ketterer) por la alumna de F i - j 
larmonía señorita A n g e l e s Kscalera. i 
6. Zárzüóla infantil " L a bella con-] 
des í t a , " por alumuas de la Sección 
de Filarmonía. 
ALIANZA ARESANA DE INSTRUCCION 
Mañana , domingo, a las ocho de la 
noche y en el local del (Irfeón " Ecos 
de Galicia," altos del "Centro (¡alle-
go," celebrará esta Sociedad. dce;ma 
de las Sociedades ¿állégas de instrúc-
ción, junta general ordinaria. 
En dicha junta, además del movi-
miento social y estado general corres-
pondiente a los primeros seis im-ses 
del corriente año que la .luida Direc-
t iva p resen ta rá a la aprobación de 
los señores socios, se nombrará la Co-
misión de Glosa para el presente ejer-
cicio y se t ra ta rán t o d o s loa particu-
lares que los asociados tengan a bien 
presenta r. 
A propós i to : Una nota simpática, 
reveladora del patriotismo que la in-
forma, acaba de dar la Alianza Are-
sana: inscribirse como socio protec-
tor de la Real Academia Gallega y 
del Orfeón español "Ecos de Gali-
cia." organismos ambos, qtíe como la 
Alianza, se inspiran en un grande e 
intensísimo cariño a la región. 
i Qué hermosa trilogía ! La Alian-
za A resana consagrando sus arañes, 
sus desvelos y sus aspiraciones a ele-
var el nivel intelectual de sus paisa-
nos; la Academia gallega, templo au-
gusto de cultura y de saber, estu-
diando las ciencias, la literatura, etc., 
y el Orfeón español "Ecos de (HH-
cia " rpie personifica el arte musical, 
obteniendo trofeos, lauros y recom-
pensas como premio a su sublime ins-
piración. 
Aplaudirtm'' con al mayor entusias-
mo la feliz iniciativa de la Alian/a 
Aresana. Mucho dice de sus fines y 





CON MOTIVO DE TENER QUE 
HACER GRANDES REFORMAS 
G r a n d e s fiestas 
He aquí el programa de las gran les 
fiestas que se celebrarán en Casív 
Blanca, en honor de la Patrona. H 
Santísima Virgen del Carmen, hoy sá-
bado y mañana domingo: 
PRIMERA PARTE 
SABADO 3 
A las siete p. na., una gran Salve can-
tada, en honor de la Santísima Virgen del 
Carmen. A la conclusión se quemarán 
luces de bengala. 
A las ocho p. m., Retreta en el parque 
"Julio de Cárdenas," por l i laureada Ban-
da Municipal, qüemándose en los interme-
dios variados fuegos artificiales por el pi-
rotécnico señor José Vázquez. 
SEGUNDA P A R T E 
DOMINGO 4 . 
A las seis y media a. m., Misa de Co-
munión general. 
A las nueve a. m., una gran Misa so-
lemne a toda Orquesta y escogidas voces. 
E l sermón lo pronunciará el muy elocuen-
te R. P. Fray Nicolás Vicuña, Comisario 
Provincial de los PP. Franciscanos de 
Cuba. 
A la una en punto de la t&He, Carreras 
de bicicletas, con un premio de cinco pe-
sos plata española. Dichas cánovas serán 
de velocidad, partiendo de la casa del se-
ñor doctor Amado de los Cuetos, por la 
calle de Sevilla hasta el "Chalet," donde 
estará marcada la vuelta con una bande-
ra. Regreearñn al punto de partida y el 
que en menos tiempo recorra el trayecto 
obtendrá el premio de cinco pesos plata 
española. Es requisito indispensable ins-
cribirse en casa del doctor Cuetos, Presi-
dente de la Comisión, donde se le entre-
gará una tarjeta de color con el número 
que le corresponda, debiendo llevarla en 
un lugar muy visible. E l que no cum-
pla con este requisito no tiene dereclio 
al premio. E l orden de partida, queda-
rá a cargo de la Comisión, según el nú-
mero de inscriptos. E l premio le será 
entregado al vencedor, por el señor Pre-
sidente de la Comisión, que la forman 
el doctor Cuetos, Gaspar Valerio y Luis 
Mauri. 
A las dos en punto de la tarde. Torneo 
de cintas a caballo, pudiendo correr to-
dos los que se inscriban hasta la una y 
media p. m., en la casa del doctor Cuetos, 
Presidente de la Comisión, donde pc le 
entregará una tarjeta de color, con el nú-
mero correspondiente; el que carezca de 
este requisito no podrá tomar parte en 
ella. Las carreras de caballos se efec-
tuarán desde la esquina de la Botica del 
I señor Le do. Lino del Junco, o sea la calle 
Gámiz, hasta llegar a la calle de San 
Francisco, obteniendo un premio de seis 
pesos plata española, al que obtenga ma-
yor número de cinta-argollas de las 24 que 
se colocarán, y que éstas sean ensartadas 
con un puntero de madera quê  se facili-
tará, y no con la mano, porque el que 
así lo haga no tiene derecho á premio al-
guno. Dicho premio será pagado por el 
Presidente de la Comisión. Dicha Comi-
sión la integran el doctor Cuetos, Gaspar 
Valerio y Luis Mauri. 
REGATAS 
Primero. A las tres en punto, neRa| 
para cachuchas al Parel, que partirfin • 
de el bote Pontón situado fronte a la r ^ ' 
camana, hasta el boto Pontón fondea 
frente al Espigón quoando del muelle i 
Triscornia, dando la vuelta do, Nort 
Sur y regresando al punto de partida T 
cachucha que llegue en primer lugar • ! 
( ibirá un premio de ocho peoos plata le" 
pañola, y la que llegue en segundo lug?! 
recibirá otro do cuatro pesos plata es 
ñola. Los premios so pagarán on el aof" 
vor el Presidente de la Comisión, 8e«f 
Lorenzo Carreras, H 
Segundo- Regatas de canoas de Se; 
remos que efectuarán el mismo recorrí,]8 
señalado para las cachuchas. E l prem 
para la canoa que llegue en primor iUKi!0 
será de veinte pesos plata española, y ] 
que llegue en segundo lugar recibirá oto 
premio de diez pesos plata española, ore 
mios que entregará en el acto el mism 
señor Carreras. 
Las cachuchas y canoas que deseen to 
mar parte en esas Regatas deberán In? 
cribirse en la calle de Sevilla núm 59' 
casa del ^oñor Carreras, antes de las seis 
de la tarde del sábado '¿ del actual. 
La Comisión la integran los señores Lo 
renzo Carreras, Antonio Barreiro, Anse1 
mo Torres y doctor Mario Porto.' 
A las seis p. m., saldrá la Procesión 
Cívico-Religiosa, por las calles de esto 
barrio, dirigiéndose por la calle Sevilla 
hasta el "Chalet," bajando, y siguiendo 
el itinerario de costumbre. 
Los viajes de Luz a Casa Blanca se-
rán rápidos y cómodos y el servicio dura", 
rá ese día hasta la una de la noche, que 
será el último viaje de Casa Blanca a'Luz 
Por la noche se efectuarán diversos bai-
les públicos y uno social en " E l Recreo"' 
NOTA.—La Comisión ruega a todos I03 
vecinos del barrio que adornen sus casas 
exteriormente, y quemen luces de benga-
la al cruce de la procesión, á fin de darle 
más realce y lucimiento a las fiestas que 
se celebren. 
L I R I O C U B A N C i 
Alemanes, marca 
K A I S E R 
para Cana, Tabaco, Pinas, &. 
Análisis garantizados. 
Pida informes, dirigién-
dose á C. T. Wyman. 
Apartado 311—Obrapía 50—Habana 
lucliuliiJiltMm-nU' (]<ie hoy en la onna que hace los lirlndo» y dulcen mejorea 
de la Hnbiin»; H eso obedece el creciente número de familias de la alta aocle-
dad que deneosaít de encontrar lo bueno acuden a esta cana. 
CuéntaNe con nn eleg-antiaimo nnlón de helados, uno de Ion má* concurridos 
de enta ciudad. Hapan una risita a E l . l.IHIO Cl HANO, y vivirftn satisfechos. 
Xeptuno ntlni. 111, entre Campanario y IVrHeveraucia. Teléfono Ar8083< 
9101 8-3 
C 2641 alt. 
DOCTOS m i l GUILLEN 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SSlVIL 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 49. 
364 Jl, 
I M P O R T A N T E A V I S O 
En los terrenos viejos en Cuba es muy importante 
abonar debidamente. Informan sobre este particular los 
folletos LA FERTILIZACION DE LA CAÑA DE 
AZUCAR Y ALGUNOS DATOS SOBRE LOS ABO-
NOS. Se le envían gratis. Dirigirse al COMITE DE 
NITRATO de CHILE. Lonja del Comercio 517. Habana. 
í:-6 z m o 
5 5 , M O N T E , N U M . 5 5 
C 2630 alt. 5-30 
so» m de CASA FUNDADA Y 




C 2650 alt. 2-3 
F O L L E T I N 17 
EL PERRO DE B M E R M E 
por 
ARTURO CONAN-ÜÜYLE 
Obra de venta en la "Moderna Poesía." 
(Continúa) 
;—No me extraña—dijo luego—que 
tuviese mi tío presentimientos de mal 
en un punto tan sombrío y tan lúgu-
bre como éste. No han de pasar seis 
meses sin que estén colocadas aquí una 
por 'um de luces eléctricas, que comen-
zarán en la puerta de entrada y se ex-
tenderán hasta el final de la avenidfi. 
Si no bastasen las lámparas, inslalaré 
algunos focos eléctricos. 
La avenida terminaba en un ancho 
espacio de terreno cubierto de césped, 
en cuyo centro se hallaba el castillo de 
Baskerville. Había casi anochecido, 
pero pude distinguir que era un edifi-
cio pesado, con un gran portalón sa-
liente. Abundante hiedra cubría la fa-
chada, excepto las ventanas y las ar-
mas de la casa Basketyille, 
E n el centro elevábanse las dos ve-
tusta torres almenadas y con ventana-
les. A derecha e izquierda había dos 
alas más modernas, de granito ne gro. 
Por una de las ventanas, de gran-
des bastidores, salía una luz tenue, y 
las altas chimeneas que sobresalían del 
tejado despedían negras columnas de 
humo. 
—Bien venido sea usted, sir Henry 
—dijo un hombre alto que se adelantó 
desde el portalón para abrir la porte-
zuela del coche. 
En la amarillenta luz del vestíbulo 
dibujábase la silueta de una mujer, la 






al cochero a bajar el equipaje, 
dispensará usted, señor Líen-
me vaya directamente a casa 
el doctor.—Mi mujer me es-
— ¿ i ero se quedará usted a comer? 
—Gracias; tengo que irme. Es pro-
bable que algún cliente me haya avisa-
do, y no jMiedo hacerle esperar. Con 
gusto me Muedaría para enseñarle a us-
ted la casa ¡ pero Barrymore es mejor 
guía que yQj Adiós, pues, y no vacile 
usted nunca en enviar por mí, n i de 
i i oche, siempre que pueda servirle en 
algo. 
A p a g ó s e pocos minutos después el 
eco del rodar del coche, y sir Henry 
y yo entramos en la casa, cerrándose 
la puerta detrás de nosotros con un 
golpe sordo, para encontrarnos en se-
guida en una espaciosa habitación, do 
elevado techo, «aredes dStaban 
forradas de pesados cabrios de rohic, en-
negrecido por el transcurso de los años. 
En la enorme chimenea ardía un alégre 
fuego de leña. Estábamos entumecidos 
por e1 Trío, y con viva satisfacción ten-
dimos las manos para eaíentórnos; 
Ech.'.mos luego una mira iuvestiga-
dfrr en derredor n ü l ^ t ) , y i-ontcn-
piamos con curiosida ! las veníauas al-
tus y estrechas con aríatolsá de color, 
los magníficos entrepañ de roble ta-
Ditdo. las cabezas de j.ihnií, las; arma-
duras de las paredes í')do confuso y 
sombrío a la opaca luz de un quinqué. 
—Es tal como me lo había imagina-
do—exclamó sir Henry.—/.Verdad (|ue 
el aspecto hace recordar los antiquísi-
mos castillos de la historia de Ingla-
terra? ¡Qué impresión tan profunda 
me causa el pensar que en esta cnsa 
han vivido mis antecesores desde hace 
quince años! 
E l temblante de sir Henry se an;-
maba extraoniuririanieiite, con en!;n-
siosmo casi infantil , mientras lo con-
templaba todo con mirada ansiosa Ba-
rrymore volvía ya, después d-. haber 
dejado el equipaje en las liabitiieionéa 
respectivas, y esperaba las órdenes c e j 
el aire respetuoso y sumiso do un cria-
do bien acdshnnbnu! a sus oViIgacio-
oes. Era un hombre de arrogante pre-
sencia alto y bien proporcionado, de 
barba negra, distinguidas facciones y 
color muy pál ido. 
—/.Desea el señor (pie se sirva la co-
mida en seguida?—dijo. 
—/.Está lista? 
—Lo estará al momento, señor, y 
aprovecho la ocasión para decir a us-
ted que mi mujer y yo tendremos mu-
cho gusto en quedarnos en casa hasta 
que usted disponga otra cosa. Tal vez, 
en vista de las nuevas circunstancias, 
el señor necesitará. . . 
—¿A qué nuevas circunstancias se 
refiere usted? 
—Quise decir, sir Henry, que sir 
Charles hacía vida muy retirada, y 
nosotros bastábamos para atenderle, 
pero suponía yo que usted necesitará 
más servidumbre. 
—/Quiere usted decir que desea 
ma reliarse ? 
—Si el señor lo dispone así. . . 
—:¿,P¿ro su familia no ha servido a 
la nuestra durante algunas generacio-
nes? Yo sentiría empezar la vida aquí 
•jomniendo antiguas relaciones de fa-
milia. 
En el pálido semblante de Barry-
more noté señales de profunda emo-
ción. 
—También lo sentiríamos nosotros 
—dijo.—Pero queríamos mucho a sir 
('harías y su muerte nos impresionó 
vivamente, hasta el punto de que la 
casa y sus alredores los encontramos 
ya muy tristes; no son los de antes 
para nosotros 
— ¿ Y qué piensan ustedes hacer? 
—Gracias a la noble generosidad de 
sir Charles podremos establecer un pe-
queño comercio, y habíamos pensado 
retirarnos a la capital de la provincia. 
Y ahora, señor, sin molestarle más, es-
toy a sus órdenes. /. Quiere usted que 
le enseñe sus habitaciones? 
Rodeaba el vestíbulo por la parte su-
perior una ancha galería, a la cual con-
ducía una doble escalera de mármol 
blanco. Desde la galería extendíanse 
dos largos corredores, en que estaban 
situadas las alcobas. La que me ha-
bían destinado a mí se hallaba en la 
misma ala que la de sir Henry y casi 
contigua. Las habitaciones eran más 
modernas.que el vestíbulo, y el papel 
claro de las paredes, junto con las nu-
merosas bujías de las arañas, disipa-
ban algo la sombría impresión que re-
cibí a la. llegada. En cambio, el come-
dor, cuya puerta daba al vestíbulo, era 
el vivo retrato de la soledad y de la 
tristeza. Era de forma oblicua, y en 
un extremo el pavimento era más al-
to que en el otro, formando una espe-
cie de plataforma baja, que en algún 
tiempo serviría para separar el sitio 
destinado a la familia del que debía 
ocupar la servidumbre. En el ex, • 
mo opuesto existía aún la galería para 
los trovadores. Gbandes vigas negras 
atravesaban el teoho de un lado a otro, 
dejando entrever otro techo más alto, 
de roble tallado también. Tal vez no 
hubiera sido tan lúgubre si, como 
antiguos tiempos, se le hubiese alum-
brado con antorchas; pero entone^, 
cuando dos hombres solitarios, vestidos 
con el severo traje de etiqueta de 13 
época, ocupaban una pequeña mesa, sin 
más luz que la de una lámpara V*n 
todo el inmenso salón, el cuadro no po-
día ser más tétrico. Desde las pare-
des nos contemplaban, como desafian-
I donos, una serie de retratos de los an-
Itecesores de sir Henry, con la mayoi 
variedad posible de trajes, desde ^ 
de caballero con uniforme a estilo ̂  
Isabel de Inglaterra hasta las vestidu-
ras a estilo de la Regencia. 
Hablamos muy poco durante la c ; 
mida, y por mi parte me alegraré mu-
cho -cuando pudimas pasar al salón ^ 
'billares a fumar un cigarrillo antes 
acostarnos. 
— i Qué casa tan 
sir Henry. 
tumbrando poco 
ahora la impres 
r i s t o n a ! - - ^ 1 ^ 
Tal vez nos vayamos aoo*-
a poco; pero 
n no puede ser peo* 
hasta 
peor-
odia-Si le parece a usted, Watson, P 0 ^ 
mos retirarnos tempranito esta ^ ', ' 
. i _ i „ „ día» a ver si mañana, con la luz del 
nos parece esto más alegre. . 
Nu.s nuiramos a nue- tras l i a m ^ ^ 
nes, y antes de , meterme en J a 
me asomé a la ventana .V P3^ 1111 |-va 
contemplando la lúgubre perspect 
del paran?'* \ 
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LADRON AGRESIVO 
Al detenido se le ocuparon varias 
llaves destinadas a abrir escaparates 
y vidrieras y las que tenía ocultas en 
el fo'ror del sombrero que tenía puesto. 
González Daniel fué puesto a dispo-
En las primeras horas de la maña- | sición del juzgado de instrucción del 
de ayer, el vigilante^ 812, quê  pres-1 distrito. 
DEPENDIENTE APROVECHADO 
A petición del blanco Evaristo Fi-
gueredo Lavandero, dueño de la. bo-
dega establecida en Zanja núm. 57, fué 
detenido su dependiente Celestino Fer-
nández García, de 19 años, acusándolo 
de haberle hurtado cierta cantidad de 
dinero de la caja contadora. 
El dependiente Fernández fué visto 
por la esposa de Figueredo cuando co-
gió el dinero, escondiéndolo debajo de 
un depósito de alcohol, en la trastien-
da, lugar en que se ocupó regado por 
el suelo, cuatro pesos 60 centavos en 
plata. 
El detenido, que iiegó la acusación, 
ingresó en el vivac. 
EN LAS CANTERAS 
"LAS TORRES,, 
El doctor Márquez, de guardia en 
el centro de socorros del Vedado, asis-
tió ayer al blanco Joeé González Fer-
nández, de múltiples contusiones en la 
región anterior y posterior del tórax y 
de una herida a colgajo en la oreja 
izquierda, de pronóstico grave. 
Refirió el paciente que estas lesio-
nes las sufrió en las canteras "Las To-
rres" al espantársele los mulos del ca-
rretón de que es conductor, y al tratar 
de detenerlos tuvo la desgracia de ser 
comprimido entre dicho carretón y un 
horcón que allí había. 
El hecho, fué casual y de la asisten-
cia del lesionado se hizo cargo el doc-
tor Gavaldá. 
¡T sus servicios en la décima estación 
¿e policía, barrio del Vedado, detuvo 
al mestizo que dijo nombrarse Marcos 
Morales Rodríguez, vecino de Hospital 
v San Rafael, al cual había detenido 
en la calzada de la Infanta esquina 
a Príncipe al ser perseguido por el 
blanco Jnan García Rodríguez y otros 
individuos más, acusándolo de hurto. 
El detenido, que según el registro 
de individuos sospechosos, que se Ue-
v5 por la policía, es conocido además 
con los nombres de Florentino Casal 
o Marcos Morales Rodríguez (a) Mo)i-
guito, natural de Méjico y peón de al-
bañil. , ^ , Mrrngnito, según el García, penetró 
cjj la casa calle L número 164, donde 
residen además sus compañeros Ramón 
Jiménez Sánchez y Teodoro Alonso, 
robándole varias prendas y piezas de 
ropa, todo lo que le fué ocupado al 
ser detenido. 
El ladrón, para entrar en la casa 
de los perjudicados, tuvo necesidad de 
saltar una cerca, pasando después a 
una habitación alta donde residen. 
Bl Alonso dice que al tratar de de-
tener a Manguito éste le hizo un dis-
paro de revólver, que afortunadamen-
te ni le causó daño, pero que el pro-
yectil fué a incrustarse a la cerca de 
madera, sacando una astilla. 
También el vigilante lo acusa de que 
al tratar de detenerlo éste arrojó un 
objeto que supone fuera el revólver 
con qne agredió a Alonso. 
Mongvito niega que haya hecho dis-
paro alguno y que él penetró en la casa 
del robo por la puerta de la reja prin-
cipal, que estaba abierta. 
La policía dió cuenta de este sncer 
_j al señor Juez de Instrucción de la 
sección tercera ante cuya autoridad 
fué presentado el detenido. 
Este, después de instruido de car-
gos, ingresó en el vivac por el tiem-
po que dispone la ley. 
ALZAMIENTO T ESTAFA 
En la Estación de policía del barrio 
de Casa Blanca, compareció ayer no-
che el blanco Manuel Fernández Ro-
dríguez, cantinero y vecino del café 
y fonda "La Marina," manifestando 
que hace un año que al colocarse en d i 
cho establecimiento entregó al dueño 
del mismo, Francisco Cabezas Fernán-
dez, la cantidad de $333 en oro español 
para que se los guardara y que poste-
riormente le reclamó dicha cantidad, 
negándose a ello, por haber dispuesto 
dr la misma, haciéndole promesa de 
que ya se la pagaría, y para su segu-
ridad le entregó un recibo. 
Agregó el denunciante, que hace pró-
ximamente un mes le fué sustraído di-
i'ho recibo de su baúl, sospechando lo 
fuera por el mencionado cabezas. 
Este ha desaparecido ayer, adeudán-
dole al F'eniandez Rodríguez, además 
de la cantidad ya expresada, la suma 
de $368, importe de su trabajo como 
cantinero del establecimiento. 
El acusado no ha sido habido y la 
policía dió cuenta de esta denuncia al 
señor Juez de guardia. 
TENTATIVA DE ROBO 
Los vigilantes de la. policía nacio-
nal Grizalba y Pérez, presentaron ayer 
al medio día en la quinta estación'de 
policía, al negro Víctor González Da-
niel, vecino de Belascoaín núm. 108, al 
que acusan de haberlo sorprendido en 
los momentos que con una llave falsa 
trataba de abrir una vidriera de la 
bodega situada en la calle de San Ni-
colás esquina a Reina. 
Alonso, contra quien parece se han he-
cho graves acusaciones. 
¡POBRE NIÑA! 
En la casa de salud "La Benéfica" 
fué asistido ayer tarde de quemaduras 
de pronóstico grave, diseminadas por 
todo el cuerpo, el menor Juan Rodrí-
guez Herrera, de 17 meses y vecino de 
Santa Ana número 25, en Jesús del 
Monte. 
Según la madre del paciente, María 
Herrera, su hijo se causó las quema-
duras que presenta al volcársele enci-
ma una sartén conteniendo manteca 
hirviendo, en la que su padre estuba 
friendo pescado. 
ÍU lesionado quedó en su deraieilio 
por contar sus familiares con recursos 
para su asistencia ruédíCi. 
EN " L A FRlNOESA" 
Enrique Granda, auwio de la tienda 
de ropas "La Princesa," denunció 
ayer en la oficina ¿a !a Policía Se-
creta, que desde hace seis meses ha ve-
nido notando sustracciones dg ropas y 
dinero de su establecimiento que en to-
tal asciende a la suma de $300, sospe-
chando sea autor de este hecho, su de-
pendiente Próspero Pérez, al que hace 
tres días que despidió. 
De esta denuncia se dió traslado al 
Juzgado de Instrucción de la Sección 
Segunda, y se han dictado las oportu-
nas medidas para la busca y captura 
del acusado. 





I. Plá: 235 id. id. 
M. Bayola: 150 barriles aceite. 
G. Bulle: 50 id. id. 
Puig y Guix: 100 id. id. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 
servas. 
Lykes 1 Hno.: 21 ínulas. 
F . Taquechel: 34 fardos 
F. Caballero: 4 cajas efectos. 
Cuba E . Supply y Ca.: 14 bultos id. 
Vilaplana y Arredondo: 9 id. id. 
H. Karman: 18 id. id. 
M. F . Pella y Ca.: 2 cajas tejidos. 
Horter y Fair: 2 id. efectos. 
V. A. Lópes;: 3 id. id. 
Fernandez y Maza: 25 bultos muebles. 
S. Vázquez: 10 Id. id. 
N. Rodrigues: 34 id. id. 
Argudln, González y Ca.: 19 id. id. 
Mesa y Ca.: 37 id. id. 
A. Castro y Ca.: 8 id. id. 
J . D. Canal: 21 id. id. 
A. L . Hetert: 5 cajas calzado. 
J . B. Clow e hijos: 7 bultos hierro. 
Lizaira, Díaz y Ca.: 7 id. efectos. 
K. K. Deeren: 4 id. Id. 
O. Collaod: 2 I.d Id. 
T. Cagigas: 4 cajas calzado. 
Southern Express Co.: 10 bultos efec-
tos. 
Orden: 8 id. id., 191 cajas fideos, 500 
sacos maíz, 60 cajas tocino, 30 huacales 
coles, 800 melones, 250 sacos 
422 atados tonelería. 
allmentOi 
Para Calbarlén 
Martínez y Ca.: 250 sacos harina. 
Orden: 250 id. garbanzos y 15 cajas to-
V1A EL FAMOSO " F E R R O C A R R I L SO-
BRE E L MAR." T R E N RAPIDO 
Y LUJOSO 
Desde el día 2 de Agosto lia s-ido re-
Puesto el Tren Rápido y lujoso con to-
dos los Carros de Acero, de Key West 
a New York, vía del ferrocarril "Florida 
East Cost," "Atlantic Coast Line" y el 
"Pennsylvania Railroad" en combinación 
con los Magníficos Vapores de la "Pen-
aineular & Occidental S. S. Co." 
Los Vapores zarparán de la Habana pa-
ra Key West todos los días, exceptuan-
do los Domingos, a las once de la maña-
na, trasbordándose en Key West al Tren 
OVERSEA LIMITED. Dicho lujoso Tren 
86 compone do Carros "Pullman" enten-
as do acero, último modelo, con cama-
rotes especiales de lujo, según se desee. 
Los Carros tienen ventiladores eléctri-
cos, luz eléctrica y cada tren lleva el 
Amerado servicio—Carro Comedor "Pull-
^an" desde Key West a New York. E l 
ttenú va escrito en inglés y español, los 
Conductores Pañol. y Sirvientes hablan el es-
Wplt hay (lue íiacer cambios desde Key 
ot a la Estacirtri rlftl Prninsvlvanip mío 
está 
York, 
_ Estación del Pennsylvania que 
^ en el lugar más céntrico de New 
TPASAJE de Excursión de la Habana a 
Ida y Vuelta por $70-00; es-
venta basta Septiembre 30, y 
el regreso hasta el día 15 
embre de 1912, pudiendo el paha-
hacer las escalas que desee 
^ York. 




^ " « r ^ t e S r ^ w S S S g S . I h i j " Por su esposo Prudencio Duarte, 
tínid 6 lnteresante Capital de los Estados i sin que hasta la fecha haya vuelto a 
mino08' y las demás ciudades en el ca- i tener noticias de él. 
El juez de Instrucción de la Sección 
Segunda conoce de esta denuncia. 
INSPECCION OCULAR 
MAI/FRATO DE OBRAS 
En el café que existe frente aj perió-
dico "La Discusión," calle de San Ig-
nacio esquina al callejón del Chorro, 
se promovió ayer tarde un gran escán-
dalo debido a la agresión de que fué 
objeto el blanco Ramón Arango Fuen-
te, empleado y vecino del núm. 24 de 
la primera de las citadas calles, el que 
al estar hablando por teléfono, ademáa 
de arrojarle un jarro con agua, lo mal-
trataron de obras.-
Fué detenido como el principal aû  
tor de este hecho, el blanco Alfredo 
Castro Arana, dependiente de dicho 
café, a quien el vigilante núm. 597 sor-
prendió con una silla en la mano en 
actitud de pegarle con ella al Arango. 
Ambos individuos quedaron citados 
para comparecer hoy ante el señor 
Juez Correccional del Distrito. 
ESCANDALO EN UN TEATRO 
En la tertulia del teatro "Vaudevi-
lle." altos (V la Manzana de Gómez, 
se promovió fetlocitó un gran escándalo 
porque dos individuos blancos que allí 
había se entretenían en romper hue-
vos podridos y arrojar uno de estes so-
bre un espectador; 
La policía logró detener a dichos in-
dividuos, que dijeron Tiombrarso An-
drés Cainaré Pérez, vecino de Bernaza 
núm. 29, y José Planas Morey. resi-
dente en MVrced mim. 7. 
Estos individuos fueron puestos a 
disposición del juzgado correccional 
competente a quien se dió cuenta de 
este suceso. 
AMENAZAS 
Por el vigilante núm. 207 fué pre-
sentado anoche en. la Tercera Estación 
de policía el blanco Juan Moreno Lai-
guera, mecánico, vecino de Egido nú-
mero 31, al que detuvo en la calle de 
Dragones esquina a Prado a virtud de 
la denuncia que le hace el negro ja-
maiquino Laureano Molina, de que 
constantemente lo está amenazando, y 
que esta noche volvió a repetir las ame-
nazas, por cuyo motivo solicitó su de-
tención. 
El detenido negó la acusación y al 
ser registrado en la Estación, se le ocu-
pó un cuchillo de punta que llevaba 
oculto a la cintura. 
Moreno quedó en libertad con la obli-
gación de presentarse hoy ante el juez 
correccional del distrito. 
DE FUERA VENDRA.. . 
Manuel Odio Casañas, vecino de Nep-
tilno núm. 31, altos, denunció ayer tar-
de en la Tercera Estación de policía, 
que por vínculos de amistad permitió 
al blanco Fernando Quintana, soldado 
del Ejército Permanente, destacado en 
el Cuartel General, pernoctar en su 
habitación y llevar a la misma algunos 
muebles y que ahora no sólo se niega 
a marcharse, sino que apoderándose de 
la llave del cuarto le impide al de-
nunciante que penetre en el mismo. 
De esta denuncia levantó acta la po-
licía, dando cuenta al Juez Correccio-
nal de la Sección Segunda, ante cuya 
autoridad comparecerá hoy Odio a ra-
tificar su denuncia. 
ABANDONADA 
Juana González Pérez, cubana, veci-
na dé Antón Recio núm. 35, sé presen-
tó ayer en la Sexta Estación de policía, 
denunciando que desde la semana pa-
sada ha sido abandonada con sus tres 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN L A S CASAS DE CAMBIO 
Habana, agosto 3 de 1912. 
A las 11 de ia mañana 
Plata española uontra oro español: 
Plata española . . . . 9S% 98% p¡0 V. 
Oro americano contra 
oro español . . . . 109% 1L.V78 Pj^ 
Oro americano contra 
pla^a española. . . . 9% 10 P. 
Centenes á 5-33 en pl iU. 
Id. en cantidades. . . . á 5-34 en plata. 
LulseB 4 4-26 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-27 en plata 
El peno americano en 
plata española 1-09% 1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 











Para Antilla (Nlpe) 
Orden: 200 sacos sal. 
Para Puerto Padre 
Orden: 250 sacos harina. 
Para Gibara 
Martínez y Ca.: 250 sacos sal. 
Para Baracoa 
Orden: 40 cajas manteca. 
Para Nueva Gerona 
Orden: 48 bultos efectos. 
1 3 9 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado á G. Law-
ton Chllds y Ca. 
Orden: 400 cajas huevos. 
Centenes. . . , » , 
Luises é , 
Peso plata española. 
40 centavos plata U . 
20 ídem, Ídem. id. . 






Vapores ae t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Agosto 
„ 4—Dania. Hamburgo y escalas. 
„ 6—Esperanza, New York. 
„ 6—Seguranza, Veracruz y Progreso. 
„ 6—Bavaria, Veracruz y escalas. 
„ 7—Havana. New York. 
SALDRAN 
Agosto 
„ 4—Dania. Veracruz y escalas. 
„ 5—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 6—Seguranza, New York. 
„ 6—Bavaria, Coruña y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacionTe valores 
O F I G I f l L 
Billetes del Banco r:sijaCol de !a IMa de 
Cuba contra oro, de 3% a 4% 
Plata española contra-oro esnañol 
98% á 99 
Or^enhacks contru &/o español, 
109% a 109% 
TAL.ORJCS 
Com. Vond. 
Va¡or PIO Fondos públicos 
fdsro hipotecarias Central 
Bsu^fcrero "Olimpo" . . . N 
Id. id«re Cfntral izucarero 
'':'r,'i''.;J;jn?aM . . . . . . H 
C..1K:.>p».w..!.}8 Ge murales Con-
Wírt'ídfi i de Gas j Elec-
tricidad . . • 107 
f:r.v.--v¿Mt(i de la tfepflblloa 
¡Je Cubil, 16% millones. . 
Mntadero Induetrial. . . . 70 
Forrante. Az^rio 92 
Cuban Telephone Co. . . . 95 
ACaONBS 
Baaco Sa^añol á« la isla 
de Cuba 94% 
Bicico Aerícola de Puerto 
Fríucipe N 
Banco Nacional de Cuba, . 115 
Etaaoo Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
A!ma;:«íifta de Regla L i -
mitada 
Compañía E'éctrloa de San-
tiago de Cuba 25 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara A 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao N 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio 
nes. Reparaciones y Sa^ 
nearaiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Llght Power 
Co. (preferentes). . . . 103% 
Ca. id. id. (comunes) . . . 96 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 










Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanct! 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone. . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
la. Id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas Cl'y Water Works 
Corapany 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Habana, agosto 3 de 1912. 
Bl Secretarlo. 
















C o m i s i ó n d e R e f o r m a s 
a l R e g l a m e n t o S o c i a l 
Para g-eneral conocimiento de los Aso-
ciados, se hace público, por medio de cate 
aviso, que la expresada Comisión ha toma-
do el acuerdo de Invitar a todos los Que 
deseen cooperar en la reforma del Regla-
mento, a fin de nue, en el término de 15 
días, a partir de esta fecha, los que asi 
lo deseen, puedan enviar por escrito a 
la Secretaría del Centro, aquellas reformas 
que, a su Juicio, pudieran introducirse en 
el mencionado Reglamento, ya se refieran 
a su totalidad o bien a cualesquiera de 
los» apartados comprendidos en el mismo. 
IjOS escritos que con tal motivo y dentro 
del término mencionado remitan, los seño-
re ssocios, habrán de estar hechos en má-
quina, con toda claridad, para el mejor or-
den y estudio de los trabajos que com-
prendan, 
Habana, 3 de Agosto de 1912. 
Dr. Pascual Aeulle y Agruiar. 
Secretario de la Comisión. 
C 2693 alt. ' 8-3 
MAKIPIBSTOS 
137 
Vapor cubano "Julián Alonso," proce-
dente de Cayo Hueso, consignado a G. 
Lawton, Childs y Compañía. 
D E CAYO HUESO 
Armour y comp.: 300|3 manteca, 58 ba-
rriles puerco, 2 id. y 10 cajas mortadella 
y 239 id. salchichones. 
Swift y comp.: 400 id. huevos. 
T. H. Barlow: 268 huaca'.ss coles. 
1 3 8 
ITINERARIO: Salida en el remolcador 
(le la Machina a las 10-00 A. M. Llegada 
a Key West: 7-00 P. M. 
Salida de Key West 
¡legada a JackBonville: 1-55 P. M. 
Llegada a Richmond: 10-15 A. M. 
legada a Washington: 1-35, P. M. 
Llegada a Baltimore: 2-45 P.' M. 
Jugada a W. Philadelphia: 5-32 P. M. 
.Llegada a New York (Estación Penna): 
Luicamente Dos Noches en el Camino 
Qe la Habana a New York. 
DETALLES, Billetes o ( 




ELGIN F. CURRY, 
Age.nt3 dé Pasa^eroa. 
EAST COAST RAILWAY 
Prado núm. 61. 
7-3 
Ayer el licenciado señor Ponce, juez 
de instrucción de la sección segunda, 
acompañado del secretario séñor Valdés 
Anciano y oficial señor Tamayo, se 
constituyó en la casa Príncipe Alfon-
so esquina a Antón Recio, donde exis-
tía la peletería y sombrerería " E l In-
cendio." que fué destruida por un vio-
lento incendio en la madrugada del jue-
ves último. 
El .iu/gado hizo una minuniosa ins-
pección en el lugar del hecho. 
Hoy probahlementf. p1 licenciado 
Ponce dictará auto de procesamiento, 
con exclusión dé fianza, contra el due-
ño del establecimiento, José Suárez 
Vapor americano "Excelsior," proceden-
te de New Orleans, consignado á A. 15. 
Woodell. 
Para la Habana 
S. Piñán y Ca.: 350 sacos harina. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 250 id. id. 
Luengas y Barros: 100 id. id. 
Milanés y Alfonso: 100 id. id. y 250 id. 
harina. 
R. Beis: 250 id. afrecho. 
Galbán y Ca.: 500 id. harina. 
Gafín, Sánchez y Ca.: 250 id. id. 
Menéndez, Bergasa y Ca.: 50 id. id. y 
200 id. garbanzos. 
Fernández y García: 300 id. harina y 
250 id. maíz. 
A. E . León: 1 id. muestras y 160 hua 
cales coles. 
Wlckes y Ca.: 475 sacos garbanzos. 
Pita y Hnos.: 475 id. Id. 
Fernández, Caneja y Ca.: 1,000 id. id. 
Bonet y Ca.: 2,000 id. id. 
Huarte y Otero: 2,000 id. maíz. 
B. Fernández y Ca.: 1,250 id. id. 
O. J . Tauler: 500 id. id-
Carbonell, Damau y Ca.- 250 id. id. 
Corsino y Fernández: 750 id. id. 
Iv'. Beraza: 250 id. id. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 500 id. id. 
Querejeta y Ca.: 250 id. id. ' 
M. Nazá.bal: 750 id. id. 
Suriol y Fragüela: 250 id. id. 
González y Suárez: 250 id. id. 
Loidl, Erviti y Ca.: 800 id. id. 
E . Menéndez: 250 id. id. 
Llamas y Ruiz: 250 id. id. 
A. García: 250 i.d id. 
Swift y Ca.: 2 cajas efectos, 130¡3 puer 
co, 400 id. y 425 cajas manteca, '700 id 
leche y 400 sacos abono. 
R. Torregrosa: 25 cajas puerco. 
S. Alvarez R.: 10 barriles camarones. 
Genaro González: 250 sacos maíz. 
Bins y Horn: 250 id. abono. 
Tabeada y Rodríguez: 1,876 tubos. 
Empréstito de la República 
de Cuba 110 
Id. de la Reptlblica de Cu-
ba, Leuda Interior . . . 105 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 114 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 109 
Obligaciones Ijipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á VI-
Hadara N 
(ti. id. segunda id N 
Id. primera id. Farrocarrll 
de Caibarién N 
fd. primera id. Gibara & 
Holguín K 
Banco Terirtorlal 104 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 120 
Bonos dt: la Ilavant» Elec-
• trie Railway's Co. (OQ 
circulación) 100 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolJdades de 
los F. C. U. da la Ha- 0 
baña 110 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 
Bonos de la República de 
Cuba emitidps en 18S6 y 
1897 ' . . N 
Bonos segunda hipoteca de 











A U J A MINERAL D E 
TRüjtULO 
- ¿ JE.? L A F U O S ? C U B A N A ? Q g 3 5 A , A M O U : 
H A T O O * ^ U N A C A J A A C U A M í S ^ H A L 
Depósito en la Habana: LA FIOR CUBANA, Gateo y 
RVICIO RAPIDO Y FBEOOEfITE POB LOS TRENES ELECTRICOS 
Por ia gran a t e R C i a de líaalsías á la PLAYA DE MARIANAO este año, ios Ferrocarriles Urn-
dos de la Habana han aumentado considerablemente el número de trenes entre PEMAOOS 
DE M A M A D Y LA PLAYA, según se ve por el itinerario que se expresa á coníínuacion: 
DE L I M S A SABADO 
Un tren cada Í5 minutos 
de 7 á II a. m. 
DE LUNES A VIERNES 
Un tren cada 15 minutos 
de 4 á 7 p. m. 
S A B A D O S 
Un tren cada 15 minutos 
de 2 á 7 p. m. 
D O M I N G O S 
Un tren cada 10 minutos 
todo el día. 
DURANTE LAS HORAS QUE NO ESTAN 
MEDSA HORA COMO HASTA EL P R E S E N T E . COMPRENDIDAS EN E S T E tTIPáERARIo' HABRA T R E N E S CADA 
Los ssfeaiíos por ¡a íarüe, de 5 á 7, a r a retretas frente al "Taoüí CiW por !a Bitía Militar. 
PASAJE DE LA HABANA 10 CTS. 
F ^ R ^ Q C _ A R R í L E S U N I p q s p B L A 
G R A N 
c u R s i o r 
DEJVÍARIANAO 5 CTS. 
llt. 4. 
wmmmaB^am 
H A B A N A . 
DOMINGO 4 DE AGOSTO 
Sale de Villanueva á las 
8.30 A. \f. regresando de Ma-
tanzas á las 4.43 P. M. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS 
Pasaje de ida 
lii CLASE 
^ 2 . 5 0 
y vuelta 
a C L A S E 
$ t .SO 
C U E V A S D E B E L L A M A R 
A )a llegada del tren á MATANZAS, ha-
brá a u t o m ó v i l e s para ronclucir á los ex-
CtjrslOnlstaá que lo desean 
tm B E L L A M A R , por 
entrada- en és tas y 
C U E V A S 
?1-O0( incluyendo la 
regreso á. MATANZAS 
DIARIO D E L A MARINA—Ed?oi6n de la farde.—Agosto 3 <io 1912 
A Ñ E R A S 
Anoche, 
Ivluve en el Nacional. 
Y llecné a tiempo para oir la ove-s 
tura núWtar Patria que ejecutó des le 
el escenario la Banda del Cuartel Ge-
neral. 
Overtura de Marín Varona muy 
hermosa que abrió el programa de h 
función. 
Función de gala. 
Estaba dedicaba al Ejórcito Cubano 
como epílogo de los festejos que se le 
han tributado a su .vuelta de Oriente. 
' Todo el teatro engalanado. 
Banderas, en gran profusión, apare-
cían distribuidas por la sala como im-
primiendo a ésta la nota característica 
de una tiesta militar. 
Me fijé en la concurrencia. 
Un lleno completo lo mismo en las 
altea que en las bajas localidades. 
En el palco de honor, el Jefe de las 
Fuerzas Armadas de la Kepublica, ge-
neral José de Jesús M/mteagudo, y su 
distinguida esposa, la señora María Ló-
pez de Monteagudo, con sus dos bellas 
hijas, las señoras de Portal y de Qu: 
ñones. 
E l brigadier Mendieta en ün palco 
de enfrente con su joven señora, Con-
chita Lizaur, y la interesante, dama 
Consuelo Nadal de Grifñth. 
Y en otro palco, Menocal. 
Allí llegó, comenzada ya la función, 
eii compañía de su esposa, dama tan 
bella como Marianila Se va, y de la 
siempre elegante Lola Soto Navarro de 
Lasa. 
Isabel Marty de Varona Suárez, la 
interesante señora ¿e l Secretario de 
Sanidad, en un palco. 
En un grillé, la señora de Truffin. 
Y en otros palcos: 
Mercedes Montalvo de Martínez, 
Susanita de Cárdenas de Arango, Nena 
Ariosa de Cárdenas, Juanilla Du-
Qucsne de Cabrera, Emma Cabrera de 
Grimiénez Lanier y Blanquita Fernán-
dez de Castro de Hierro. 
Pilar Bolet de Ponce, Anita Ramí-
rez de Berengu-er, María Vil lar de 
Méndez Péñate, Amelia Blanco de Fer-
nández de Castro y María Parajón de 
Fernández. 
Pilar, la gran Pilar de E l Telégmfo, 
en el primer palco de platea con su 
hija Pilarina. 
La señora del dÍTector de La Discu-
ítión, Amelia Castaner de Coronado, y 
la del director de E l Hogar, Virginia 
Cátala de Zamora. 
Bertha Radelat de Oliva y con ella 
fiu hermana María. 
I d e a l ! . . . 
XY, en las lunetas, Nena Pelayo de 
Machado, Marina Manrara de Secadea 
y la joven viudita de Valdés Domín-
guez. *(¿íáiii>J 
ün» pléyade de señoritas. 
Martina Guevara, tan interesante y 
tan simpática, descollando airosamen-
te en las lunetas. 
Graziella Ecay, Eloísa Angulo 7 
Margot Barreto; 
Tetó ÍBcrenguer, tan graciosa. 
Pilar Ponce, Seida Cabrera, Toma-
sita Cancio, Conchita Fernández de 
Castro. María Josefa Hernández Guz-
mán. Laura Plá, María Julia Fernán-
dez, Consuelo Mássó. Josefina Corona-
do, Micaela Martínez, Eugenita Ovies, 
Camelia Rubí, Matilde Carballo, María 
y Caridad Larrinaga, Li ta Bustillo y 
l a blonda y espiritual Adelita Cam-
panería. 
E n el palco del Unión Club ni una 
sola silla vacía. 
Todo el grupo . . . 1 
Y entre éste, el señor Figueredo, que 
solo separaba los gemelos de un palco 
de enfrente para hablar con Félix Iz-
naga, 
¿ Qué decir ya de la función 1 
Que fué un nuevo éxito, entre 1os 
muchos de la temporada, tanto Regina 
por la Isla como La Gasiia Criolla. 
No conocía yo ninguna de las dos. 
Ni tampoco conocía yo a esa mignons 
Hortensia que ha sido para las huestes 
de Regino López una verdadera adqui-
sición. 
¡Qué gusto para cantar! . 
Bonita voz, naturalidad y gracia, 
todo eso reúne. 
Un triunfo, en fin, ha sido la fiesta 
teatral con que se ha puesto, término 
anoche a los homenajes en honor del 
ejército cubano. 
Parte principal ha tenido en ese 
triunfo, por su espíritu organizador y 
'as iniciativas que ha desplegado, el se-
Rodríguez Arango! 
Puede estar satisfecho. 
* * 
oapí tulo de viajeros. 
Llegó ayer el Esiwgne conduciendo 
entre otros pasajeros dkstinguidos al se-
ñor José Petriccione, miembro «jué fué 
de la carrera consular y, en la actuali-
dad, secretario de la Compañía de los 
Puertos de Cuba. 
Viene acompañado de la joven y be-
lla dama con quien acaba de contraer 
matrimonio en Europa. 
Llegó también ayer el Alfonso X U I 
devolviéndonos a un compañero tari 
querido como Juan Manuel Caballer), 
el conocido periodistrx, jefe de informa-
ción de EL Día. 
Y en el mismo vapor regresó de su 
viaje a Europa ei popular empresario 
teatral' Jesús Artigas. 
Hoy sale el Siratoga. 
Lleva un grupo de viajeros conoci-
dos, entre éstos, Mr. Bo.anpré, Ministro 
de los Estados Unidos, quien se renni-
cá ni Nueva York con su distinguida 
scncra para estar nuevamente en el 
otoño entre nosotros. 
. E l doctor,Orestes Ferrara, presiden-, 
te de la Cámara de Representantes, y 
su bella esposa. 
La interesante dama María Julia 
Faes de Plá acompañada de su hija 
mayor, la señorita Nena Arenal, tan 
bonita y siempre tan celebrada. 
Los distinguidos esposos Elvira de 
Armas y Enrique Pritot, 
El joven José Enrique Montoro, hi-
jo del eminente tribuno cubano, que 
se dirige a la Universidad de Colom-
bia. 
Y el doctor Benjamín Primelles. 
Va éste primeramente a Nueva York 
para seguir viaje a Ginebra, donde se 
encuentra actualmente su distinguida 
esposa, la señora Consuelo de Armas Je 
Primelles, y luego, juntos ya, empren-
der una excursión de recreo por Ho-
landa, Alemania, Austria, Italia, Fran-
cia e Inglaterra. 
Aprovechará esta expedición el doc-
tor Primelles para visitar los principa-
les hospitalecj de las ciudades de rete-
rencia. 
Regresará a fines de año. 
La boda de mañana. 
Es la primera de Agosto y se cele-
brará en la iglesia del Vedado a las 
nueve de la noche. 
Los novios V 
Son la señorita Martina Qrrutibsas-
coa, muy graciosa y muy simpática, y 
el distinguido joven José Antonio 
Mon>talvo y Morales. 
Brillante será la ceremonia. 
En ella actuarán como padrinos la 
respetable señora Josefa Bastidas viu-
da de ürrutibeascoa, madre de la des-
posada, y el hermano del novio, el dis-
tinguiao caballero Juan L . Montalvo. 
Los testigos por parte de la novia 
serán los señores ^Francisco Johanet y 
Carlos Jiménez Rojo. 
Y por el novio: los señores Manuel 
Díaz Silveira y Ricardo Ramírez. 
Llevará la novia una Corte de Ho-
nor formada por señoritas y jóvenes 
en el orden siguiente: 
Josefina, Montalvo 
y Esteban Juncadella. 
.Matilde Jiménez 
y Rafael Jiménez Rojo. 
Mary San Mart ín 
y Ernesto Batista. 
Obdulia Toscano 
y Salvador Castañeda. 
Sarah San Mart ín 
y Jorge Socarras. 
Isabel Vinent , 
y Rafael Saladrigas. 
Se ha hecho para el acto una extensa 
invitación entre la sociedad habanera. 
Boda simpática. 
•Cartel de fiestas, teatros, etc.. . 
Hoy. 
La retreta de la Banda de la Brida-
da de Infantería en la playa de Ma-
r i a na o. 
Soirée en el Vedarlo en la casa de la 
calle 15 y B del doctor ALmlez Ca-
pote. 
Comida en la Legación de Uruguay. 
El debut de la bella y aplaudida 
tiple Alicia del Pino en el teatro de 
Albisu con la ópera Marina, 
Noche de moda en el Nacional. 
Y noche de moda también en el gran 
teatro del Politeama con la novedad 
del estreno, a segunda hora, de la co-
media en dos acto.s de Linarets Rivas 
que lleva por título Fl-or de los Fazos. 
Mañana. 
La matinAe de la Sociedad de Maria-
noo en la glorieta de la playa. 
Otra matinée en el Centro Astth 
ría.no. 
El reoUal que ofrecerá en el Conser-
vatorio N.n-ional, a las nueve de la no-
che, el pianista canario Manolito Fu-
nes. 
Los Ejercicios Artísticos, tambicn 
por la nnebe, en el Conservatorio de 
Peyrcllade. 
La boda en el Vedado de que dejo 
hedía referencia, 
El paseo de la tarde, las retretas do-
minicales de costumbre y las funciones 
del día y de la noche en todos los tea-
tros. 
En la matinée de Payret, dedicada a 
los niños, se distr ibuirán entre éstos 
quinientos juguetes. 
Y estarán abiertos Plaza Gard-en, 
Trotcha y Miramar con sus espectácu-
los correspondientes. 
Punto final. 
E N - R I Q U E F O N T A N I L L S . 
T E L O N A D E N T R O 
* 
Del carnet. 
Una nota de amor. 
Se refiere a la señorita Pilar López, 
la graciosa cuñadita de Eusebio Azcue, 





Está de días mañana, con motivo de 
la festividad de Santo Domingo Je 
Guzmán, el doctor Domingo Méndez 
Capote, ex-Vicepresidente de la Repú-
blica. 
Son también los días del distinguido 
juez Domingo Macías, del doctor Do-
mingo Vázquez y del coronel Domingo 
Espino, uno de los miembros más ca-
ra terizados de la Comisión del Servi-
cio Civil . 
Y, entre los ausentes, el Marqués de 
la Gratitud, que se encuentra en estos 
momentos cu los Estados Unidos. 
A todos, felicidades! 
• 
Un hogar donde es todo alegría. 
Hogar de los jóvenes y simpáticos 
esposos Dolores Rosquín y Jesús Val-
dés Canto, cuya dicha ha venido a co-
ronar, completándola bellamente, el 
nacimiento de un angelical niño. 
Tanto como los complacidas padres 
merece ser felicitado el doctor Anto-
nio R. Parra, a quien se debe, por su 
habilidad y su ciencia, el feliz alum-
bramiento. 
¡ Y ojalá que todo sea para la tierna 
criatura alegrías, dichas y satisfa-:clo-
nes 1 . • 
* * 
Conviene una aclaración. 
, Se ha publicado, equivocando deta 
lies salientes, que el señor Juan Are-
llano ha sido nombrado para un cargo 
consular. 
Es cierto. 
Pero bm no es hacer constar que el 
nombramiento recaído en este caballe-
roso y culto jo^en. que hoy se encuen-
tra al freíité de la acreditada Nota-u 
de su señor padre, es el de Vicecónsul 
en Cuba de la República del Brasil. 
El Cónsul, como todos saben, es el 
muy querido y muy simpático doctor 
Gonzalo Aróstegui. 
Solo espera ahora el señor Arel.iano 
la aprobación del Senado. 
Que es de rigor. 
• * 
Sobre un t í t u l o . . . 
Se me pregunta en una pastal si 
existe en Cuba el título de Conde de 
San Ajitanio que un cronista ha apli-
cado a una bella, señorita que empieza 
a salir a sociedaid. 
'Sobre el particular ya hablaré. 
Pero no hoy que el tiendo nprpuia y 
el espacio falta. ^ 
Será el lunea-. 
E L E S T R E N O 
D E E S T A N O C H E 
"Flor de los pazos," la i n s p i r a d í s i m a 
comedia gallega de Linares R ivas , se es-
trena esta noche en el Gran Teatro del 
Politeama. 
L inares Rivas , a quien muchos, olvi-
dando algunas de sus muy bellas obras, 
supon ían aferrado a una forma dramát i -
ca l imitada y única , ha demostrado este 
a ñ o con "Lady Godiva" y con "Flor de 
los pazos" que tiene m á s amplios hori-
zontes para su dramaturgia, y que ellos 
han de servirle, seguramente, para inten-
sificar su labor. 
"Flor de los pazos" no es, en efecto—co-
mo o b s e r v ó Alejandro Miquis—una obra 
"cortesana" de tipos y figuras que dis-
cretean en salones o gabinetes, retorcien-
do siempre la frase y algunas veces la 
i n t e n c i ó n ; es, por el contrario, una obra 
rural , en que los p e r í o n a j e s , sin perjuicio 
de hacer gracias siempre que pueden, ha-
blan como sienten, y dan de ese modo 
una g r a t í s i m a s e n s a c i ó n de vida cam-
pestre. 
E s un lindo cuadro de costumbres re-
gionales, que en la obra de L i n a r e s Ri-
vas tiene antecedente en una interesante 
zarzuela, "Santos e melgas," merecedora 
de mejor suerte de la que obtuvo. 
Como en "Santos e melgas," en "Flor 
de los pazos" Linares Rivas ha acertado 
completamente en la pintura de tipos y 
costumbres: todas las figuras son reales 
y vivas, copiadas del natural, con igual 
acierto en dibujo y color, y las escenas 
en que intervienen tienen t a m b i é n la mis-
ma fuerza de realidad. 
Aun no conociendo el ambiente gallego 
"se siente" esa sinceridad. E s evidente 
que aquel es el ambiente de los pazos. 
L a obra huele a t ierra gallega, y es 
muy grato su aroma. 
A s í lo reconoc ió , u n á n i m e m e n t e , la pren-
sa e s p a ñ o l a al estrenarse "Flor de los pa-
zos," en el ar i s tocrá t i co Teatro L a r a , de 
Madrid. 
"Flor de los pazos" fué pi'oclamada co-
mo una de las mejores obras de Linai'es 
Rivas . 
E s t a noche la vamos a ver representa-
da en el Gran Teatro del Politeama, por 
la notable c o m p a ñ í a de Alejandro Garr i -
do y de J o s é Soriano Viosca. 
He aquí el reparto con que» nos s e r á 
puesta en escena: 
Peregrina: Sra . Sierra . 
Pastoriza: Sra . Abrines. 
Manuela: Srta. F e r n á n d e z . 
M a n i j a : Srta. Rolg. 
Rosendo de la Torre ira : Sr . Castro. 
Jacobo: Soriano Viosca. 
P/emardino Fungueiro: Sr. Garrido. 
E l Abad de T á r r a d e : Sr. Moreno. 
D. Romualdlto: Sr. Buend ía . 
Tono: Sr . Cisneros. 
Amaro: Sr. Calvó. 
E l Romero: Sr . S ierra . 
J o s é : Sr . S ierra . 
Cuarenta mil gallegos, si no m á s , en la 
Haoana viven: ¿ c o n s e n t i r á n que esta no-
che no se agoten 1 localidades en ei 
Gran Teatro del Politeama? 
"Flor de los pazos" es una obra neta-
mente gallega, y gallego es su ilustre 
a u t o r . . . 
Los gallegos tienen la palabra. 
« « » 
E C O S 
B r i l l a n t í s i m a resu l tó anoche la c^ran 
función de gala que, en honor al Ejérouo 
cubano, se c e l e b r ó en el Nacional . 
Muchos aplausos hubo para la compa-
ñía de Regino y para los versos inspiradí -
simos de Quesada Torres . 
Y unos cuantos centenares de pesos pa-
ra la Empresa . 
Un é x i t o redondo. 
—Hoy, s á b a d o azul, " E l debut de Cons-
tantino" y " L a casita criolla." 
— M a ñ a n a , por la tarde, el mismo pro-
grama de esta noche. 
— E l lunes, estreno de "No hubo tales 
alzados." 
— Y se activan los ensayos de " L a in-
t e r v e n c i ó n cubana," de Vil loch. 
U n nuevo y extraordinario triunfo ob-
tuvo anoche en Payret la grandiosa pro-
y e c c i ó n c inematográ f i ca , de P a t h é , " L a 
rosa roja." 
L a Cuba Fi lms Co. e s t á efectuando una 
c a m p a ñ a insuperablemente a r t í s t i c a . 
V el públ ico sabe responder a l llama-
miento. 
— E s t a noche, en primera tanda, "Ban-
didos de alto bordo," " S á n c h e z hijo adop-
tivo," y, a pe t i c ión , "Par í s , sus peligros, 
sus atractivos." 
E n segunda tanda, "Actualidades n ú m e -
ro 30," "Max cochero de plaza" y " L a 
rosa roja." 
— M a ñ a n a , gran m a t i n é e infantil con 
500 juguetes de regalo. • 
— E l lunes, sensacional estreno de " R i -
quezas mal adquiridas." 
E s t a noche tendremos ó p e r a en Albisu. 
Se c a n t a r á "Marina." 
¿ P r o t a g o n i s t a ? : la encantadora Al ic ia 
del Pino, que tan admirada y aplaudida 
fué en Payret a l cantar "Bohemia," con 
el tenor Florencio Constantino. 
Dos solas noches o í m o s entonces a esta 
muy notable primera tiple, pero las sufi-
cientes fueron para que se la proclamase 
como excelente artista. 
Yo la oí t a m b i é n en el matancero Tea-
tro Santo, cantando, de modo magistral, 
la Giida, del "Rigoletto." 
Hoy la oiremos en "Marina." 
Con ella d e b u t a r á n el tenor peruano 
E l c a z a r A r g ü e l l e s y el bar í tono cubano 
Adolfo Marín. 
L a func ión c o m e n z a r á a las ocho y me-
dia en punto. 
Precios, a base de $1-20 la luneta con 
entrada. 
— M a ñ a n a , dos grandes funciones. 
— Y el martes, despedida de Al i c ia del 
P i n o . . . 
m 
Noche de moda es hoy en el Gran Tea-
tro del Politeama. 
A las ocho y cuarto, reprise de "Picaro 
t e l é f o n o . " 
A las nueve y cuarto, estreno de la ma-
gistral comedia gallega en dos actos, de 
Linares Rivas, "Flor de los pazos." 
L u n e t a con entrada, veinte centavos. 
— M a ñ a n a , por la tarde, " E l Doctor J i -
m é n e z , " Por la noche, "Flor de los pa-
zos." 
— E n ensayo: " L a perra gorda" y " E l 
enemigo de las mujeres." 
* 
Siguen los llenos rebosantes en el afor-
t u n a d í s i m o Teatro Casino. 
Anoche se agotaron en las dos tandas 
las localidades. 
E l e s p e c t á c u l o bien lo merece: es ame-
n o . . . y a diez cen tavos . . . , 
Hoy, sugestivo programa: 
E n pr imera tanda, la jocosa pieza "Pepe 
el l iberal," reprisse. y el estreno de la re-
vista mundial, de P a t h é F r é r e s , "Actuali-
dades n ú m e r o 1." 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " G O N T i N E R I T A L " 
Vegetal é I n s t a n t á n e a . L a mejor de todas. Conserva el cabello en su brl-
í iantez primitiva. De venta: en el D e p ó s i t o General , á $2-50 el Estuche . 
" L A C O M P L A C I E N T E , " O B I S P O 119. T E L E F O N O A 2872. 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E : R A M O N S A N C H E Z . 
C 2336 .11. 1 
U L T M 
Excelente abanico (10 modelos difcrontpEO. con varillaje de CAÑA y padrones de 
M A R F I L , esmeradamente calados, manuables y flexibles que abren y cierran auto-
mát icamente . 
Sus paisajes (colores de moda) son de seda de calidad extra superior, cuya dura-
ción GARANTIZAMOS. 
Los abanicos P E R F I L tienen sus vari l lajes y padrones de M A R F I L , y al igual 
que 8us_ antecesores F E M I N A y ROSA, todos llevan su cadena do seda con mosquetón 
de plata y un gran número de hermosas p ledras de C O R A L . 
Se venden en todas las seder ías , aban iquer ías y tiendas de ropa de la Repfibltcu. 
" L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
C A L V B T Y COPBZ 
FAbricm Cerro 47<U—Almacén y ventas al por irayort Mnralla ufti»». 20. 
C 2679 alt 15-2 Ag . 
He aquí los cuadros en que se divide 
esa cinta: . . . • 
I; Prneba de aparato a u t o m á t i c o para 
entregar el Correo en las Mtaclones . - -* . 
Vuelo del aviador Chiristofferson desde 
el tejado del Hotel Multomaoh.~3. Bm-
pleo de la dinamita para remover piedras. 
- 4 : Llegada del oxpresidente Roosevelt 
a Chlcaso para tomar parte en la Con-
venc ión R e p u b l i c a n a . - 5 : Fiestas do las 
Rosas en los Estados U n i d o s . - 6 : Acci-
dente sensacional en las carreras de auto-
m ó v i l e s de L y o n . - 7 : Incend o en un po-
zo de gas, oue duró cuatro d ías . 
A d e m á s , el drama en pe l í cu la Huyen-
do de la fortuna." ' • . .. 
E n segunda, " L a vendimia. A c t ú a h -
dades n ú m e r o 1," y "Max enamorado de 
la tintorera." . _ , 
A ú l t i m a hora, la comedia de L n s t o n ó 
"Basta de suegros," gran é x i t o de risa. 
—Pronto, " E l amo del desierto. 
« 
T r e s divertidas zarzuelas nos anuncia 
hoy Mart í : " E l maestro T o m á s , " " E l irre-
sistible" y "Fe, Esperanza y Caridad;^ 
— E l martes, " L a fabada asturiana. 
• . , 
Hoy en Norma: "Un Inquilino con de-
masiados chiquillos" y " L a familia nume-
rosa e ncasa del filántropo." 
Mañaha , "Un concertista aficionado. 
—Pronto, "¿Cuál es la culpable?" 
« 
J e s ú s Artigas, el activo y prestigioso 
empresario, ha regresado de su grata y 
provechosa t o u r n é e por E s p a ñ a , Ital ia, 
Suiza, Alemania y F r a n c i a . 
Vuelve encantado de su e x c u r s i ó n , y 
con el baúl repleto de novedades . . . 
Sea bien venido. 
Y ya nos c o n t a r á . . . 
Mucho y bueno. 
C. de la H. 
P A R A H O Y 
Nacional .—"El dobut de Constantino." 
" L a casi ta criolla." 
Payret.—Cine. 
Albisu.—"Marina." 
Gran Teatro del Politeama.—"Picaro te-
lé fono ." "Flor de los pazos." 
Casino.—"Pepe el liberal." " L a vendi-
mia." "Basta de suegros." 
Martí .—"El maestro T o m á s . " " E l irre-
sistible." "Fe, E s p e r a n z a y Caridad." 
Norma.—Cine. 
Federa.—Cine. 
Tur ín .—Cine . 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ningnno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A T R O P I C A L . 
l a s ' m e j o r e s 
ampliaciones se hai'en en SAN RA-
F A E L 32, fotografía de •Colominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelante. 
S 
¡ E I T E 
D f I O D O S I O S S I S M A S 
D I E N T E S OE PUENTE EN SUS DIVERSAS F O R M A S 
S E C O N S T R U Y E N A TODA 
P E R F E C C I O N E N E L L A -
BORATORIO D E N T A L D E L 
D R . T A B O A D E L A 
Sus precios especiales, aJiora esta-
blecidos, facilitarán el arreglo de la 
boca á cuantos lo necesiten, aunque 
no sean ricos. 
C o n s u l l a s d e 8 á 4 . T e l A 7 6 1 9 
S . M I G U E L 6 6 , 
E s q u i n a á S. N I C O L A S 
7S67 26 J J l . 
L A V I N A 
A l m a c é n i m p o r t a d o r d e V í v e r e s 
Llama la atención de sus parroquia-
nos que sólo garantiza los pdiidos 
que se hagan 
A R E I N A 2 1 
o a la Sucursal de Acosta esquint a 
ConiposteJa, habiendo dejado de oer-
tenecer a esta casa la situada en ía 
calzada del Monte. 
C 26S4 4-2 
D R . G A B R I E L ftl. U N D A 
De la facilitad il» I'nrtN y I''.KCu«la de Vlena 
Especialidad en enfermedades de Naris, 
Gar&anta y Oído. 
Consnltnn de J ft 3. Amistad nflm. 59. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 21. 
V E D A D O . 
C 2.103 J l . 1 
CiJ iS P m G i l M I B 
Libr«« d© riestro de humedad, 
grarantizadas á prueba de fueeo 
y ladronea. 
ARilüCE, MARTINEZ T Cía, 
San lenacio 9 3 . Babanu 
V A R í E D A D p c 
F L B E R R 0 ' • 
E s el berro, en la act 
ta que m.-is llama la a t e n S H Is 
bres do cionria. nClóli de £ 
A eso veoetai, que tal 
011 la modicina botñnlca 0l,1% 
c:¡r unos cuant,oR reníUo'J;111^ A 
diremos un poco de u t!' «0 1¿ 
D O N D E C R E C E E L BPR 
E l borro, es una herbácea 0 
tra preferencia por la8 niár^'6 
ríos y que crece, en general es 
raje h ú m e d o . en ^ 
E L B E R R O D I U R E T , , . 
E l berro posee p r o p i a ° ' 
L a ciencia las ha tenido J ^ 
Uéndose del borro en mucho CUen̂  
nenl iado favorable siempre C a % 
Las personas que padecen A 
sienten gratitud por el berr a,lí 
en los casos m á s deeasuer^0, ^ 
porciona alivio. v a(l08 les 
E L B E R R O C O N T R A EL ESCO 
Todos saben lo molesto Q,, ^ 
corbuto. Pues, contra tal J Z ^ 
emplea eficazmente el berro 
A los enfermos de escorbuto 
comiendan los berros con los 86 
gra siempre un completo é x i t o ^ 
C O N T I E N E YODcT^ HIERRQ 
E l jugo del berro contiene P! 
niente proporción, yodo, hierro , 
s i todos sus componentes snn'v 
sos y ú t i l e s al hombre. 1)6111 
U S O HIGIENICO 
E l uso del berro, en general 
mente h i g i é n i c o y se le puede!!' 
dar sin vacilaciones a todo el i ^ J 
C O S T U M B R E EXCELENTE 
No pocas personas tienen la * 
bre de mascar berros. 
No seremos nosotros 
que critiquemos esa costumbre 
sideramos excelente. 
E L B E R R O C O N T R A LA T i l 
H a s t a ahora se conocían 
0 2649 alt. 
I 
3-3 
des del berro que hemos enumerado' 
d i u r é t i c a s y ant iescorbút icas . 
Ahora, de las úl t imas In 
de la ciencia, resulta que el bwT) 
otras buenas propiedades, merced j 
cuales puede combatir, con éxito, lau 
bronquitis, tos, catarros, resfriados,? 
E l yodo y otras sustancias, con'tei 
en d;clia planta, le permiten ejercer 
influencia favorable y curativa sobf 
bronquios y pulmones. E n tísicos de 
ciados de los médicos , se ha podido 
ciar la influencia que mencionamos, 
L A G E N T E D E L P U E B L O Y EL BE 
E s a s propiedades del berro para 
batir las enfermedades del pecho y 
mones no fueron nunca desconocida 
ra la gente del puoblo. que 
remotos tiempos se valía del bem 
mo "remedio casero." 
E n Anda luc ía y en otros puntos de 
paña y otros p a í s e s de Europa y 
de America, se machacaban los k 
e x t r a y é n d o l e s el jugo, el que 
han para emplearlo en los casos gn 
de tisis. r.a tradic ión nos dice (¡u; 
bastantes casos esa bebida produjo 
sultado apetecido, sanando al enferai 
E L B E R R O COMO BEBIDA 
E n Cuba, un industrial aprovec 
esas propiedades de la maravilloa pi 
ta, ha elaborado con ella un eicete 
licor que, por cierto, goza del CMÉ! 
favor del públ i co cubano. 
D e s p u é s de conocer lo que valeî  
rro,, no tenemos que decir lo 
so que por muchos conceptos es pul 
humanidad el clta/lo licor, el queí 
ser tomado por toda persona pW 
que quiera asegurarse la salud, ests 
libre de catarros y resfriados. 
E L L U G A R D E L B E R R O EN LA 
N I C A MEDICA 
Dejamos para lo último, como 9 
dice, para cerrar con broche de oro 
breve» in formac ión , lo que del berW 
dicho uno de nuestros médicos eP 
tes. 
E n la medicina botánica, uno de 
meros lugares es pará la planta 
la m á s beneficiosa para la huí 
la que con toda justicia podemos im-
planta maravil losa 
, C 2691 
GONZALO G. P 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: DS ^ 
Estudio: Prado núm. 123, PJ 
pal, derecha. Teléfono A 1221* 
tado 990. 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U i 
( E l Pelo Ne«TO r J«,n*' ^ 
Tres ó cuatro implicaciones o ^ 
cabello cano su color Pr,n,| . N«| 
brillo y euavldad de la íuven^u M 
el cutis, pues aplica ^ l8S f 
aceite perfumado- E n DrT0hn8oa ^ 
ticas. Depós i tos : Sarrá, Jonn» 
chel y Americana 
8808 . — 
D " P e r d o r n 
V Í S P urinarias. KF^echC' de rU 
néreo. Hldrocele, Sífilis trfttf ^jí. 
yecclón del 606. Teléfono A 
& 3 Jesús María núm. 38 
C 2286 
B U E I U 
"El 
A precios razonables en obruP'1, 
lueta 32, entre Teniente Bey ) 
C 2314 
I N Y E C C I O N 
P L R A M E 1 V T E VE< 
D E L D R . R- D-
E l rerolo m i s rápido ^"porras 
ración do la g-onorrea. DA flujo8 • ( 
blancas y de toda clase a^tm 0° 
tlguo.s que sean. Se 8:3 ente. 
estrechez. Cura P0SltlV farm»cl fl 
De venta en todas lau 
C 2320 
V I N O S . . . . 
A Z A F R A N i 
P I M E N T O N 
y A L P A R G A T A S . 
Unico Receptor» 
San Ignacio 55—Tel 
HABANA 
7965 
Imprenta y A ^ A 
del D I A R I O D B » vsl¿0 
Teniente R*^ ' 
